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L a n 
NUESTROS COLABORADORES 
j o r n a d a o b r e r a , e l s a l a -
r i o y l a p r o d u c c i ó n . 
L a i m p j i m t a c i ó n de l a j o m a d a de aoho ihoras ha revolucionado l a i n -
dustria y el trabajo. Los elementos patronales se lamentan de que con t a l 
sisteina la p r o d u c c i ó n ha disminuido, lo que o r i g i n a el encarecimiento 
de loa pi'-odilctos. Sin embargo, la jo rnada de odho horas, que fué imphni-
tada anteriormente en Ingla terra , en Aus t ra l i a , en Suiza, en Francia , en 
Austr ia y en los Estados Unidos, d ió resultados sorprendentes. M . 3. R u é , 
en un l i b ro n o t a b i l í s i m o , t i tu lado « L a jo rnada de ocho h o r a s » , ha demos-
trado con p r o l u s i ó n de datos y testimonios de industr ia les ingleses, que 
a ra íz de aquella reforma l a p r o d u c c i ó n sufr ió u n aumento prodigioso. 
¿ P o r q u é r a z ó n l a misma causa ha de o r i g i n a r distintos efectos, se-
gún ac túe en E s p a ñ a o en alguna -de aquellas naciones? U n medio cómo-
do y con frecuencia ut i l izado para resolver esta y otras dudas es el de 
proclamar l a in fe r io r idad t é c n i c a de nuestra i ndus t r i a y l a incapacidad 
de nuestros obreros. Pero a nosotros, que gustamos de estudiar a l hom-
bra eii m doble concepto de ente físico e intelectual, no nos satisface la 
explicación, y en u n falso concepto doct r ina l hallamos l a causa de t a l 
anomalía, . Nos referiinus al Iconc&pto del salario. 
i,a escuela r tMuiónl ien- l iberal se Ka encargado de proc lamar que el sa-
lario es el precio puesto a un servicio, y la escuela, socialista, no viendo 
fácil separar el servicio de quien le presta, ha explotado este falso -con-
(fepto del salarlo, p r o d a n u á n d o l e como hi jo de l a esclavitud e indigno de 
la l ibertad. 
De sci- el t rabajo u n a m e r c a n c í a v el salario su precio, o el de un ser-
vicio, indudablemente que el socialikiii,o e s t á en lo cierto a l protestar. Con 
él protestamos nosotros; pero a l a protesta unimos u n a definición verda-
dera del salario. Consideramos que en todo producto intervienen tres ele-
méntos : él capi tal , la inteligencia y el trabajo manua l . Estos productos 
correspnn.leu de h e d i ó y de dereclio a cuantos representan estas tres 
fuerzas cnadymantes; todos y cada uno son propietarios, pero su s i t uac ión 
es. distiiaaV y est(f o r i g ina l a d i s t i nc ión en uso que cada cual hace de su 
propiedaej. Los dos ú l t i m o s , por su especial s i t uac ión , convienen con la 
primera, de las condiciones usuales del trabajo, renunciando a los benefi-
cios de l a v e n t á del producto, en cambio de u n a r e m u n e r a c i ó n cierta v 
per iódica . E s t á r e m u n e r a c i ó n es el salario. Luego el salario no es el pre-
cio puesto a u n servicio n i el t rabajo es una m e r c a n c í a cotizable, sino 
que el sa lar io « r e p r e s e n t a el precio de l a parte que corresponde al obrera 
en l a propiedad del p r o d u c t o » y el trabajo no puede nunca determinar 
ta l precio. 
Los q u é dirigen, a las masas obreras, ¿se h a n preocupado, de imbui r -
las en esta concepc ión j u r í d i c a , del Salario? Lejos de eso, en nuestra pa-
tr ia los tales l ian sido y son revolucionarios profesionales que ga empe-
ñ a n en most ra r unidas l a d ign i f icac ión obrera v ta l u d i a encarnizada y 
cruenta contra el capi tal y las instituciones, o c u p á n d o s e m á s de explotar 
aquel falso concepto del salario, que l a escuela económico- l ibe ra l sen tó . 
. —¿Y .;-.<; rbíjercf; :Ü Huyan uotetí s? 
'—Ponga usted, en primer térmii o, las consecuencias, que es lo gue amos a tocar en todas partes. 
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«Excelen t í s imo s e ñ o r presidente del Auto r i za r a don Domingo Lastra l a Reina Victor ia , n ú m e r o '.), y a don 
Consejo de min is l rns : para conistruir u n edificio en la calle Carlos López, pa ra ins ta lar cuatro 
L a Asoc iac ión Pa t rona l del Arte del dle San Femando. farolas en las v í a s púb l i cas , 
l i b ro y similares, de Santander, que P e r m i t i r a l a á m o r a v i u d a de Si.3- T a m b i é n se acuerda sacar a subas-
comprende u n a treintena de modestas n-a para que eleve dos hoteles en lo ta la c o l o c a c i ó n . de aiiunc.i. ,s caí Igs 
que de inculcar en sus di r ig idos estas verdades incomcusas, evolucionis- ! industr ias , a cuyo amparo viven m á s calle del Monte. ur inar ios , 
tas y salvadoras. Tampoco los elementos patronales h a n andado muy so- ¡de quinientas famil ias de trabajado-1 Se autoriza a l s e ñ o r Meade para ¡ De la Comisión de Tínciendn, apci*-
lícitos en el estudio y a c e p t a c i ó n de las mismas, y en su consecuencia, [ res y que contr ibuyen a las cargas | efectuar reformas ien «Villa Piquio» y ha . la C o r p o r a c i ó n un distamen 
unos y otros han laborado esta era que con Beaulieu l lamaremos «época i del Estado sm disfrutar de ninguna 
caót ica de la indus t r i a y del t r a b a j o » . i'de las ventajas de los conciertos eco-
E l obrero s in este concepto-de su salario apor ta al trabajo el m í n i - n ó m i c o s que tienen otras provincias, 
m ú n de esfuerzo que le es posible, no ve r e l a c i ó n a lguna entre uno y otro . elevan a V . E. su resp'etuosa, pero 
y carece de entusiasmos. L a p r o d u c c i ó n disminuye y el malestar aumen- e n é r g i c a protesta, ante l a pe t ic ión be-
ta con aspectos pavorosos. Si aquel*concepto fuese aceptado por patronos ' cha al Gobierno por los diputados y 
y obreros, n i los pr imeros i r í a n a la exp lo t ac ión d e s p ó t i c a n i los s e g ú n - senadores de las provincias vasconga-
dos d e j a r í a n de tener i n t e r é s en que la p r o d u c c i ó n aumentase aportando i das» solici tando él restablecimiento de 
el mjáximúra de esfuerzo. Con esto l a r e d u c c i ó n del horar io en nada hubic- -los aranceles pa ra l a i m p o r t a c i ó n del 
sé afectado a l a abundancia, y el problema se v e r í a resuelto con notor ia ; pa-poi extranjero. 
ventaja pa ra el hombre intelectual y la d e s a p a r i c i ó n del hombre m á q u i n a Recordamos a V. E. que a causa de 
No nos cansaremos de repet ir lo: E l problema obrerista es u n problema I a guerra europea se cer ra ron algu--
de ideas, de i n s t r u c c i ó n , de escuela. ñ a s f á b r i c a s de papel, asignando el 
gremio a los propietarios rentas anua 
les que oscilaban entre cincuenta y se 
s é n t a m i l pesetas. 
Si sagrados son los intereses de l a 
t r a i H n r í ? despreciativas, las indus t r i a del papel, tanto son los 
J ^ 5 " ^ - u , ; nuestros, m á s • resentidos a causa de 
i J 2 . ° ' *10 Sea COn 108 TesVe- los abusos realizados en aquel per ío-
tos que ellas mismas nos merecen. • do de tiempo por quienes ahora se 
E s p a ñ a es una de las naciones que 
cerrar dicha finca. poniendo l a a d q u i s i c i ó n de. a j u a i ^ á 
S'e aprueba el acta de subasta d* para famil ias , pobres. 
UNA E S T A D I S T I C A C U R I O S A 
E l l a s s o n l a s v o l u b l e s . 
problema 
T E O F A S T R O 
' 'MA/VVVtA/V\\/VVV»A/V\/VVWVVVV^ 
p e n ó -
los á r b o l e s del paseo de Sánchez de 
P o r r ú a , y las cuentas de l a semana 
ú l t i m a . 
De l a Comis ión de ..Ensandhe se 
aprueba la d i s t r i buc ión de fondos. 
. De l a de P o l i c í a se convienjs en 
abr i r gratui tamente a l públ icó el 
«water-cloííets» de M a l i a ñ o . 
Se niega la j u b i l a c i ó n que pide el 
peón H i l a r i o Miguel . 
Se permite, a don Felipe Sesma, 
ins ta lar u n motor en l a Avenida de 
las Navas de Tolosa. 
A don José Alonso, í d e m i d . , en el 
Río de la P i la , n ú m e r o 25. 
' A don J o s é P e m í a , Idem Id . , en Ja 
calle del Pr imero de Mayo, n ú m e r o 10 
• A don Francisco S á n c h e z para co-
vcin l i sé i s cometidos por manos blan-
cas. 
No nos podemos quejar. 
r v , ^ X "-f ; ' ' ' ^ ^ s que m ^ j a n , cuando tienen en su contra l a 
mavor c i f ra aporta a l trabado esta- Competencia extranjera, que entonces 
í í i v f e , - ? ^ ™ ^ ™ 6 ^ 8 Paslonales y no ¿ d í a existir . Nos permit imos, asi-
rniismo, hacer observar a V. E. que 
en breve tiempo y sin que hayan dis-
minu ido n i los jornales n i las horas 
N i tampoco debemos te rminar este rte trabajo, las • indust r ias .del papel 
pasatiempo sil» agradecer al penodis- han reflucido sus precios por dos ve-
t a i ta l iano que nos haya puesto sobre 
aviso... 
R. F . 
, U n per iodis ta i ta l iano , hombre de 
paciencia s i los hay—y por lo visto 
sí los hay—ha llevado a efecto u n tra-
bajo e s t ad í s t i co realmente interesan-
te. 
El asunto que mot iva el trabajo es 
serio. Se t r a t a nada menos que de los 
terímenes pasionales cometidos en el 
año de 1920. 
El a ludido e ilustre compañe ro—su 
dec la rac ión es terminante—se decidió 
a hacer esa e s t a d í s t i c a a ra íz de una 
violenta d i s c u s i ó n sostenida con cier-
to amigo en l a R e d a c c i ó n del 
dico donde trabaja. 
R a b i á b a s e del esleabreso tema de 
las traiciones femeninas y , sostenien-
do el a ludido periodista que el hom-
bre es m á s propenso al desvío , p r inc i -
pal e l i m p o r t a n t í s i m o factor del c r i -
hiien pasional, quiso que su argumen- la9 Artes del Ll l , ro y s i m i l a r ^ I • 
to quedase perfectamiente victorioso, Santander. cambiando ¡mnras rones 
t e d i a n t e l a f ó r m u l a de l a es t ad í s t i - sobre l a Pres ión que los dipí i ados y 
senadores die las provincinis donde la 
indus t r i a papelera tiene mayor pre-
pondfarancia t r á t a n de hacer en el 
á n i m o del Gobierno pa ra que sean 
impuestos nuevainente los dereciios 
arancelarias que gravan el papel ex-
tranjero a su l l ' ^ a d a a E s p a ñ a . 
L a r e u n i ó n d u r ó hora y niiedia. y i n 
ella, d e s p u é s de exponer el fiisíior pre-
sidente los deseos u n á n i m e ® dle la 
L A S A R T E S D E L L I C R O 
L a c a r e s t i V d e l p a p e ! . 
E n el domici l io de l a F e d e r a c i ó n 
Pa t rona l M o n t a ñ e s ^ s e r e u n i ó anoche 
l a Junta direct iva de ta Asociación de 
preicios poi 
ees en cuanto ha podido importarse 
papel extranjero, que nos venden pa í -
ses que han sufrido los perjuicios de 
l a guerra, mucho m á s económico que 
los napó je ros e spaño le s , a pesar de no 
fabricarse al l í , lo mismo que en Es-
p a ñ a , las necesarias materias pr imas. 
L a Asociac ión Patronal de las Artes 
del l ibro y similares, de Santander, 
entiende que debe faverocer.-o a m a l -
quiera, indi isfr ia , cuando con ello no 
se perjudique a otras que, juntas , tie-
nen m á s importancia .—El p res iden te» , 
vwawvwvvwvvvvt/vvvvvvvwvv^ 
S E S I O N E S M 5 I N I C I P A L E S 
D Junta general dia hacer llegar testa a e r a c i ó n muniMpa í . ' ilresii'die.ndo 
. . e l s e ñ o r Dato cual era l a op in ión de alcalde s e ñ o r Pereda Palacio. 
S e a c u e r d a a d q u i r i r 
a j u a r e s p a r a l a s f a m i -
•» l i a s p o b r e s . 
Celebró a las cuatro de l a tarde se-
sión o r d i n a r i a l a e x c e l e n t í s i m a Cor-
el 
ca. 
Cada uno de los que tomaron parte 
en la d i scus ión , u t i l izando hasta l a 
vía d ip lomát ioa i p a r a obtener datos 
oficiales de toda Europa, se presenta-
r í a en l a r e d a c c i ó n l a naahe del 31 de 
'"iciemhre. de 1920 con u n a e s t a d í s t i c a 
(fue abarcase, en cuanto a cifras, has 
ta el d í a 15 del mencionado mes. 
Y as í se ha hecho. 
E l periodista aludido h a publicado
ü n a i n f o r m a c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a , r e - , , 
conociendo, desde luego, que ha v i v i - í o s impresores santandermos en t an Despacho ordinario, 
do equivocado. Es l a mujer, l a m á s "}Tporta,nte asunto se convino en on- De l a Comis ión .die Hacienda se 
Propensa a l desvío . , y i a r l e el SLguiete telegrama, cuyos ex- a c i í a r d a abonar un quinquenio a í á 
Por lo menos, a s í lo proc laman los: tremo.f. ̂  ,,a^u,ella. •Tunta ^ e comadrona d o ñ a M a r í a C. Llama, 
datos e s t ad í s t i cos . ¡ s u s c r i b i r á n todas las prov im " 
En Europa h a habido, durante el fic>la9: 
año de 1920, 1.090 c r í m e n e s pasionales, 
de ellos, 428 perpetrados por mujeres. 
Si a atenernos vamos—y por nos-
otros que no haya inconveniente—a l a 
ítesis del periodista i ta l iano , ellas son 
Se ,acusrda consignar m i l ' p e a é t a s 
para ropas, con destino a los rec i éa 
nacidos, pobres de solemnida.d. 
Aisimisano se acuerda a b r i r u n a oft-
c i ñ a pa ra . rec ib i r denuncias sobre, fal-
t a ide higiene en las habitaciones. 
Asuntos sobre ia mesa. 
Comis ión de Beneñcenc ia . Se aprue-
ba , un die*! nen para , s u p r i m i r l a» 
clases de L i b u j o y F r a n c é s , , en el 
Ins t i tu to de Carbajal , y otro, pa ra 
crear tres plazas de ordenanzas-en-
fermeros, pa ra l a Caisa de Socorro. 
De l a C o m i s i ó n de Obras se acuerda 
autor izar a don J o s é Gómez para qu» 
efectúe reformas en l a ' casa n ú m e r o 
1 l a calle de Celos ía , y se levanta 
la ses ión por aber t ransburr ido la» 
locar t r s motores en l a Avenida d e b e r á s reglamentarias. 
/vvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ 
ACOTACIONES 
i S i h a b r á c o m i d o ! 
['ovincias espa- Taimbién se conviene en i n c l u i r en 
el e sca la fón a don Abif io López Aca¿ 
* A / v / v v v v v / v \ A A / v v v v v v \ / w t A / v » v ^ ITC^ni. 
Toda la correspondencia política De la Comisión de Obras, quedan 
y literaria diríjase a nombre del a p í o b a d ó s los d ic támen s gigüieníes : 
director, apartado de Correos I GBKÍcr una, p a r e c í a de terreno en 
n ú m e r o 62. I Cinego a don J u l i á n uustamante. 
. E l presidente del Consejo hizo ayer a los periodistas una d e c l a r a c i ó n 
que nos ba causado profunda sorpresa, por lo absurdo, lo e x t r a ñ o y lo 
i n v e r o s í m i l de l a not ic ia . 
Proverb ia l es ya l a fortaleza y ampl i tud del e s t ó m a g o del ep i cú reo se-
ñ o r Francos R o d r í g u e z , y como no es cosa de descubrir ahora lo que to-
dos conocen de sobra, no me d e t e n d r é a ensalzar las dotes digestivas 
del mencionado e s t ó m a g o , que si las he citado h a sido como simple recor-
datorio, y a que en estos momentos viene como ani l lo a l dedo, 
• N ó ignora nadie tampoico l a excelente y f ruc t í f e ra c a m p a ñ a ' a l iment i -
cia que e s t á realizando por A m é r i c a el i lus t re g a s t r ó n o m o , con m o t i v ó 
del viaje de a p r o x i m a c i ó n de la. m i s i ó n e s p a ñ o l a por las R e p ú b l i c a s l a t i -
nas; pero lo que seguramente pocos saben, por no haber parado mientes 
en l a d e c l a r a c i ó n min i s te r i a l , hecha con toda l a solemnidad que el, caso 
requiere, es que el s e ñ o r Francos R o d r í g u e z (ha solici tado arn tor izac ión 
del Gobierno pa ra regresar a E s p a ñ a directamente desde fiuenos Aires . 
Seguramente que a todo el que se fije en el alcance de l a sol ici tud del 
s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , se le o c u r r i r á pensar: Poderosa tiene que ser 
l a r a z ó n que le mueve a pedir que le dejen regresar a E s p a ñ a , aban-
donando aquellos s i m p á t i c o s pa í s e s , "donde t an bien le t r a t an . 
Y en efecto, l a r a z ó n es p o d e r o s í s i m a . E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z 
fundamenta su sol ic i tud en el hecho, pa ra él t r i s t í s i m o , de que su salud se 
encuentra algo delicada. 
¡Si h a b r á comido el s e ñ o r Francos Rodr íguez! -
«I. R. de la SERNA 
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CAMARA DE COMERCIO 
E l r e p a p t i m i e n t o g e n e r a l 
[Copia de la nota entregada al señor 
alcalde. 
A ihstonicia (Jcl picsidente de l a Fe--
d e r a e i ó n P a t í ó h a l , don Leopaí 'do Cor-
cho, se reumeroi i en. el local de la 
' C á m a r a de Comercio, con los. presi-i 
dentera do estfjs Cui-iioraciones, los 
Iiilv'.sidfeii^es y i«3i)i,esentan(tes de l a s . 
P á t r o n á i e s . de Construccu u 5 Meiv! 
t a n l á l , Conseja Prov inc ia l de Fonien-
li>, L i g a Oficial de Contribuyentes, 
C á m a r a Oficial de l a Propiedad LJr-j 
b a h á . Colegio de Cons ig i l a ta r ibá , C e n -
t ro JMÍIÍ.MO. Circulo Mjerc.antil, Pa t ro - ' 
n a l cíe l u s ' A i i r s del Lijaro, ÁsociítClóli-
de liup.iiliiiDs, Sociedad de d u e ñ o s de' 
Hoteles, Ast íc iacinn do P a n a d e r o s , » ' 
M e t a l ú r g i c o s y U n i ó n C á u t a l i r a , pa-
r a t r a i a r de cuatilo lau l iora referirse 
a l r epa r t i nü i e ido general acordado 
por el Exeeloi i t í s imo A y u n t a m i e n í ó , 
sancionado por ¡ta . iui i( ; i . munic ipa l de 
Asociados y aprobado por l i ea i orden 
de 29 de oictui)re de 1920. 
Designado como pi-csidenío el de I;i 
C á m a r a Oficial de Comercio,' en las 
diversas rcnidones ' lialiidas se cam-
biaron impresiones sobre la anormal 
s i t u a c i ó n del Ayuntamiento , lamentan 
do los reunidos que la. lenidad en la 
r e c a u d a c i ó n de determiii i idos arbi-
t r ios municipales, entre otras causas, 
baya producido el déficit de un m i -
l lón quinientas m i l pesetas, que hoy 
se t r a t a de cub r i r por medio del re-
par l imien to generid, icoíiviniéndo los 
reunidos, d e s p u é s de estudiar exten-
samente l a procedencia de t a l medio 
de exacc ión , en que, dada l a necesi-
dad de prestar a l a C o r p o r a c i ó n ' m u -
n i c i p a l el auxi l io solicitado, se le 
ofreciera una f ó r m u l a , que fué pro-
puesta a l s e ñ o r alcalde, s e g ú n la 
cual el Exlcmjo. Ayuntamien to debía 
emi t i r u n e m p r é s t i t o por aquella can-
t idad , del que p o d í a n tVicilmente res-
ponder, u n mayor r igor cu la. cobran-
za Üe los actuales a rb i t r ios y los que 
inc luyera de nuevo el Munic ip io- en 
sus p r ó x i m o s presupuestos. 
Habiendo sido rechazada esta fór-
m u l a por el s e ñ o r alcalde, se a d o p t ó 
l a r e s o l u c i ó n de ofrecer toda clase de 
ía ,c i l idades para l a exacc ión del re-
pa r t imien to general, siempre que el 
M u n i c i p i o acordada, el arrendamiento 
.de Jos arb i t r ios que fueran suscepti-
bles de esta modiíicaeii iu. en su co-
branza, lo cual representaba,' con el 
aumento de los ingresos municipales, 
u n a g a r a n t í a de que no l i a b í a de re-
petirse el enojoso procedimiento que 
ahora se intenta. 
L a Comis ión de Hacienda t e n í a en 
proyecto, y a s í se a c o r d ó por el Ex-
celcnt ís imio Ayuntamiento , arrendar 
detenninados arbi t r ios , excluyendo el 
de las c é d u l a s personales, lo cual b i -
zo vac i la r a los solicitantes en los ele-
seos de concordia que insp i ra ra su 
j)lroíposición¡v pero ibabida cuenta de 
las consideraeiones en que aquella ex-
c lus ión se ha fundado y que no era 
ello motivo bastante para, desistir del 
cr i te r io que imperaba de ayudar a cu-
b r i r el déficit munic ipa l , aceptada la 
esencia de la f ó r m u l a propuesta, se 
a c o r d ó , en definitiva, prestar las fa-
cilidades ofrecidas para la -cobranza 
del repar t imiento, seguros de que el 
acuerdo m u n i c i p a l h a b r á de ser cum-
pl ido , l iaciendo i tohor a l compromi-
so c o n t r a í d o por el Excmo. Ayunta -
miento sobre este par t i cu la r . 
E n su v i r t u d , los representantes ré -
nnidos recomjendan a l púb l ico .en ge-
nera l que se l lenen las hojas decíai a-
tor ias con toda, fidelidad, para que 
de esta suerte resulte la mayor equi-
dad en el reparto y no se de el caso 
de \que los contribuyentes m á s mo-
destos se obliguen a mayor sacrifi-
cio. 
Oue se recojan, en un solo concep-
to, todas las ut i l idades a que se re-
fieren las deelaraciones, de acuerdo, 
eii este, punto, con lo propuesto por 
el s eño r alcalde: 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, EníenmedadM de 
la Mujer, y ias urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, Io.—TEL. |?8 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a tuna y de tres a sei«». 
Alameda Primer*^ 2.—Teléfono, 1-62, 
Que las cuotas sobre la" contr ibu-
ei&n indus t r i a l han de referirse a las 
del a ñ o ú l t i m o , , 
Que las-Qiojas de íe la ra to r i as se lle-
nen dentro del t é r m i n o de ocho d í a s , 
para las mayores facil,i)dardes en el 
procedimiento. 
Y, fin!a;iin,ente, so a c o r d ó designar 
una. Comis ión permanente, compues-
ta por los presidentes de l a C á m a r a 
de Comercio, F e d e r a c i ó n Pa t ronal , 
¡ ' a l r o ñ a l Mercan t i l , d u e ñ o s de Hote-
les y letrado de l a C á m a r a , pa ra que 
en el momento oportuno estudien, con 
todo detenhmiento, los presupuestos 
mnn'cipales, por si l legara el caso de 
que los representantes citados tuvie-
ran oue dir igirse a l Excmo. A y ú n t a -
lo ii uto con a lguna sol ici tud en favor 
do los intereses generales de l a pobla-
ción. 
Santander, enero 18 de 1920.» 
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U N A A C L A R A C I Ó N 
A n ie tos de. nuestro eol '^a ft»a 
?oMiitaña», que en su n ú m e r o del d í a 
18 del actual pub l i có u n suceso en el 
que i i a b í a intervenido don Antonio 
IV'ontalván, hemos de hacer l a aclara-
cimi de que dicho s e ñ o r no tuvo la 
I 11 icipacií in que se le a t r i b u í a en 
d:: !io d ia r io , como equivocadamente 
se di jo . 
Por nuestra parte, que conocemos 
al s e ñ o r M o n t a l v á n , creemos jus ta la 
rdet i f leación iy l a publicamos gusto-
sos.. 
¡MUERTE DE UN P E R I O D I S T A 
D o n C a r l o s O s s o r i o y 
G a l l a r d o . 
Por l a Prensa de M a d r i d nos ente-
raines del fallecimiento en Barcelona 
del veterano y notable periodista' don 
Carlos Ossorio y Gallardo, hermano 
del i lus t re ex min i s t ro maur i s t a don 
Angel . 
E l escritor que acaba ele m o r i r v i -
v í a en Barcelona desde hace muchos 
a ñ o s , y debido a ello su figura se ba-
h í a ido borrando poco a poco de los 
centros l i t e ra r ios de l a Corte, pero 
en olios se le recordaba con l a consi-
d e r a o i ó n que sus merecimientos re-
qo c r í a n . 
F u é don Carlos Ossorio y Gallardo 
un escritor pulcro, elegante y de ex-
tensa cu l tu ra -
Cul t ivó diversos aspectos de l a l i te-
r a tu ra , con especialidad los cuentos, 
l a p o e s í a y las novelas. C o n t r i b u y ó 
con su talento y su trabajo a. la fun-
d a c i ó n de la notable revista «Blanco 
y Negro» , donde dejó huellas de su 
habi l idad pe r iod í s l i ea . 
Descanse, en paz el i lustrado escri-
tor y reciba, su fami l ia , y especial-
mente su oermano, nuestro i lustre 
amiigo don Angel , el s i n c e r ó testimo-
nio de nuestro m á s sentido p é s a m e . 
vvvvwv^^v^-vooavv^vvvv^^AaaAavvvvvvvvvvvA/w 
C O N F E R E N C I A S 
Í I o j , y las ci íMfó de la tarde, en el 
sa lón del Ateneo, calle de Lepan!.o, 
n ú m e r o l, c o m b n z a r á una. serie de 
c o n í e r e n c i a s áé aecmn ca tó l ica , pa ia 
señoráis y s e ñ o r i t a s , a cargo de un 
competente orador. 
P o d r á n asistir todas las s e ñ o r a s v 
s e ñ o r i t a s que lo d-seen. 
UNA S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Relac ión de nuevos donantes para 
la s u s c r i p c i ó n abierta enn objeto de 
reparar los d a ñ o s causados por el re-
ciente incendio en l a iglesia de San 
Francisco: 
Doña, Isabel F o r n é s , viuda, de Abar-
ca, 500 pesetas; -don Angel Jado Ace-
bo, 200; d o ñ a I n é s González, v iuda de 
Gamlarjl las, 100; s e ñ o r i t a Lucila. P é -
rez R o d r í g u e z , 100; don M a x i m i l i a n o 
!• ¡a eandez, 100; u n a devota de la V i r -
| é h de los Dolores, 50; d o ñ a Candela-
I,. .Molina, 10; d o ñ a Felisa Ba-
rros. 10; don José E g u í a , 50; d o ñ a Do-
lores Mach ín , 50. 
wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvw 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Gran Casino del Sardinero. 
lAyér t e r m i n ó su aetiiaeinu en eJ 
teatro del Cas iño el i lusionista We-
t ryck, que h á entrefenkio m u y ÜMriie 
dablem.'iil ^ a aquel selecto públ icr 
cun sus notables e x p e r i m e n í o s y jue-
gos, alguno-3 verdaderamente sorpreu 
d' mes por su novedad y prec is ión . 
Todos lo® d í a s h a sido m u y aplau 
d.iido y part icularmente ayer, que hi 
zo. iiolabi.lísimo.s 'experimentos do 
trans ín i i s ión del pensamiento,- que soi 
pj elidieron a todos. 
Hoy d e b u t a r á la g r a c i o s í s i m a ma-
quietista Emi l i a Bracamonte, que con 
tanta:; s i m p a t í a s culata, entre el pú-
blico del Casino, que ha. f n í d o oca-
sión do aplaudi r la en diferentes tem-
poi adas. 
Emi l ia Rracamontc es de las artis-
tas que se renueva constan temí ñte > 
cuenta con creaciones propias y repei 
tor io anipl ísdmo para oti ecer si/fimpn 
novedades á su audi tor io . 
Fl programa. cinemaXográfico empe-
z a r á a las cinco y media, deapué í 
Emi l i a Dracamonte, luego conlinna-
ción de las p e l í c u l a s y t e r m i n a c i ó n 
con l a s i m p á t i c a art ista. 
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S U 
a c c i ó n 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
A p r o p ó s i t o d e u n r e « 
m i t i d o . 
E l gobernador c iv i l s e ñ o r Richi h i -
zo saber anoche a los renresenlantos 
de los p e n ó d i c o s qufe, s e g ú n ' i n f o r m e s 
recibidos, en la. f á b r i c a de forjas do'' 
Los Corraleis de BueJna h a b í a n en tnu 
lo ayer a l trabajo 67 obreros huol-
;-uist.as niá.'.i, sin que, por fortuna, se 
registrasen, incidientes desagradables. ' 
Un c o m p a ñ e r o p r e g u n t ó a l a prine -
ra autor idad c iv i l si los siete trabaja-
dores que, conducidos por l a Beiteaué-
r i ta , llegaron ayer de Los Corrales 
habían, ingreisado en l a p r i s i ó n pro-
vinc ia l . 
E l s e ñ o r Richi se l imi tó a r.j&poii-
der que el'eidtívanienle .habían sido 
conducidos a l a cá rce l , ,pero por or-
len del general g o b e r n a d ó r y a l a dis 
posición del Juzgado m i l i t a r , por el 
delito de a g r e s i ó n a l a Guard ia civn. 
Con r e l ac ión a un remi t ido que en 
' E l C a n t á b r i c o » pub l icó ayer «El Co-
ttSLté del Sindicato Meta lúrg ico» , , en-
iregó el gobernador c iv i l a los perio-
distais la siguiente nota oficiosa: 
«La. apertura, de las f áb r i ca s dé 
Buelna ha sido debida a una pUic ióu 
ascrita y firmada por m á s de cien ve-
cinos indepen t í ion tes , de los A y u n i i -
mientos de aquella comarca, reápon-
dü indo a lo cual la indus t r ia roamnli) 
sus t rabajos el lunes, 17 del corriente. 
Hasta, hoy han ingresado y trabajan 
187 obreros de los que esianan en 
huelga, que, unidos al persona,] do 
oficinas y otros servicios y capata-
ces, suman m á s de 300. 
E n n i n g ú n momento se han eje i r i -
do coaccion'.s para obl igar a l a en-
trada, habiendo, tenídio en cambio que 
intervenir l a a u t o r i d á d para r e p r i m i r 
agresiones que m í o s cuantos l i an con-
sumado contra los obreros \r l a pro-
l i a Guardia c iv i l , cuya, in te rvenc ión 
.ra evitado mayoms d a ñ o s . ' 
Las detenciones hecteus onedecen a 
-estes coacciones y a las agresiones a 
La fuerza públ ica .» 
M i i g u n a o t r a no t ic ia de i n t e r é s te-
nía anoche pa ra maifestar a los re-
porteros locales l a au tor idad guber-
nat iva. 
L a sentencia, i-ecaída. en la causa horas contra la i n t e r v e n c i ó n en Ru- ra in ternacional decide ^ intensificar 
contra l a C. G. T., declaratoria de l a si'a, por l a a m n i s t í a y la l i r iña de la 1 su propaganda ante l a c o n t i n u a c i ó n 
d iso luc ión de este organismo, se í u n - paz. 
da en m ú l t i p l e s infracciones de la"ley 26-27 de m a y o . — R e s o l u c i ó n del Co-
de S i n d í c a l o s dé 21 de marzo, modif i - m i t é Nacional para l a toma de pe-
cada, por l a de 12 de marzo de 1920. ses ión de l a parte del control que co-
1 á pr imera inf racc ión que s e ñ a l a l a rresponde a la clase obrera; procla-
s é n t e n c i a consiste en l a o m i s i ó n por m a o i ó n de so l idar idad con los m a r i -
ía C. G. T. del depós i to de los esta'tu- nos de l a flota del m a r del Norte v sirniieal 
tos y los nombres de los directores, dec i s ión de defenderlos por todos los l a ^ t ^ ó i » l i w Pn OAO-UÍHO hi« 
adminis tradores y del nombre y do-.medios; acuerdo de poner en juego t ¡M f ^ t ^ t J * í seguida, his-
28 de miayo.—Llamamiento 
Trade Uiiiions Coligress. 
l i de jun io .—Envío de una Delega-
cíón a liighiterra.. 
127 de j u n i o . — P i - e p a r a c i ó n de una 
20 y 21 de 
de la. huelga general para el 1 de ma-
yo. 
22, 23 y 24 de a h r i l . - E l Congreso 
de los ferroviar ios acuerda que no to-
l e r á r í a que los. camaradas fueran cas-
tigados i ior haber respetado el deber 
tai- desde 1932.. 
La segunda in f r acc ión consiste en 
e-aber admit ido Federaiciones y Sindi-
catos ilegales, bien por la carencia de 
aquellos requisitos, bien por estar 
prohibidos por l a ley, éortiid los de 
funcionarios' ' (maestros laicos, Co-
n.'ds, 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones dir í janse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
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D E LA «GACETA» 
a los 
•reos. Te l ég ra fos y Teléfonos y perso-Í demosIra<• iMi j i a r a los d í a s 
iaJ c iv i l de la guerra), y l a tercera j u l i o , con el "ubjelo de pro n l 
consiste en Ihaber perseguido otros 
fines que «el estudio y l a defensa de 
intle r e . e c o n ó m i i e o s , indust r ia les , 
conneiloiales y ag r í co la s» , que asigna 
a las organizaciones sindicales la lev 
de m i . 
L a sentencia enumera, en demos-
t r a r i ó n de esto, las siguientes prue-
bas, bajo el ep íg ra fe <d.a acc ión revo-
l u c i o n a r i a » . 
L a acción revolucionaria. 
Por lo que respecta al hcicho de que 
se reprocha a los inculpados de ha-
ber perseguido otros fines que los asig 
aedos por la lev de 21 dé marzo de 
¡881 y del 12 de marzo de. 1920 a los 
grujios sindicales, 
Oue la C. G. T., d e s p u é s de traspa-
l a r los l í m i i e s -en los cuales la. ley 
i ia lena, rigurosamente su acc ión , no 
ha cesado de acrecentar sus a t r ibu-
ciones extralegales y de extender sus 
interveniciones dentro del terreno po-
lítico, at i rmando sus intenciones com-
bativas e n la p re t ens ión de agrupar 
a «iodOS Í03 trabajadores conscientes 
de la hn l i a a realizar para la des-
a p a r i c i ó n del salario y del patro-
n a t o » ; 
Que no es necesario para probarlo 
r e m o n t á i s ' a. varios a ñ o s a t r á s ; bás -
tala seiíii ir paso a paso su aeluaeimi 
desde 1919. enumerando < ronológiea-
mente sus actos y decisiones, para 
ver cómo se desprende de ellos un cs-
píriítll de ivvnel'.a. y ema ! i e ! pación 
d&sordonadas contra, l a Lga l i dad , en 
rotestar con-
t r a el envío de municiones. 
3 -de julio.—Acuerdo de suspender 
el t rabajo de todas las profesiones el 
21 dé j u l i o . 
1 í- fie ju l io .—Llamamiento a los t ra-
bapoioies, i n v i t á n d o l o s a u n paro con 
n inas a l a desmovi l i zac ión ; cese dé-
la, i n t e r v e n c i ó n en Rusia, e t cé t e ra . 
S de agosto.—Protesta contra el pro-
yecto de amnis t í a , de! Gobierno. 
15 a l 20 de sepliembre.—XiV Congre-
so Confederal de L y o n . E x p r e s i ó n de 
profunda s imna f í a hacia, la revolu-
c ión rusa; protesta contra, toda inter-
venc ión ; orden terminante de oponer-
se a todo envío de municiones; peti-
ción de. la paz con Rusia; discurso-
programa de .Inuhaux (exprop iac ión 
deiivada, de la. sup re s ión del patro-
nazgo y la h i s t a u r a c i ó n de un orden 
nuevo; icreációíi dé un Consejo econó-
m/ieo; a í i r m a e i ó n del intento- de des-
arme dei Estado, e teéíeraV 
16 de oc tub re . -C i rcu la r en v is ta de 
la e jecución de las resoluciones del 
Congreso y de la. i n d a g a c i ó n de to-
dos los medios eticaees para estorbar 
la. fabi ieaeión y el envío de municio-
nes a ios enemigos de la revo luc ión . 
22 de octubre.—Protesta contra, la 
a m n i s t í a . Saludo a. los sediciosos de 
1917. 
- i de n o v i e m b r e . — P r o p o s i c i ó n pol-
los n i inor i t a r ios de la huelga genera], 
colino ayuda eíicaz a l a revoluc ión 
rusa. 
Noviembre y diciembre.—Proifagan-
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
y colocan a la, C. G. T. ante el hecho 
consumado. J.ouhaux advierte que se 
t ra ta de, u n a huelga de exprop iac ión , 
de toma, de poses ión de las íer rovíag . . . 
Pero (habiendo deliberado, la Comi- Siciones: 
sii';'n admin i s t r a t iva acepta d i r i g i r él De Hacienda.—Real 
M A D R I D , 1!(.-La «Gaceta» pub l i có 
hoy. entre otras, las siguientes dispo-
o r d é n dispo-
movimento que ella no ha decidido v niendo se . d e n .por"• terminadas todas 
cüyo plaii bien maduro se r e s u m í a eii las licencias y permisos de todas da-
esta frase: «Noso t ros hemos consido- ses, p r ó r r o g a s de tomas de poses ión 
rado este p a í s como un vaso, en el ^ destinos concedidas a los fuucio-
que üiay que hacer el vac ío e impedir nartÓS de Hacienda y ordenando que 
que se llene de nuevo...)? los funcionarios a quienes l a Real or-
• 1.a fentencia,' ba jo .e l t í t u lo de « L a í d e n afecta, acudan a l a mayor bre-
O i i i e d e r a c i ó n Qéiiéra] del T r a i i á i o ^ v é d k d a ocupar sus ))uestos en las 
el Gobi(M-no», afirma, como resultado seC(i()11(,s f- se hallen destinados,, 
dé los Keclios precedentes, entre otros" Tribunal de actas protestadas.--Se-
exln.-mos: í ñ a l a n d o para,' esta tarde la. vis ta de 
"One U in tenc ión , de larga, fecha las á # ' a 9 m MondoTiedo. Noya, Hie-
proidamada por la C. G. T., Jia sid.i 
baeer de la. l iber tad sindical no el 
insti nm.ento de e d u c a c i ó n y u n i ó n 
que p r e v e í a l a lev de 1884, sino u n 
inslrumento de guerra social .» 
«Que n i n g ú n Gobierno regulannen-1 
te consti tuido por, la decisibn sobera-
rro. • Albiieae: r, Vaidíojorras, • M á l a g a , 
Tortosa y Arzua. 
L a vi^ta de expediente electoral de 
M á l a g a , anunciada para hoy, se ha 
suspendido, y en su luga r se verá la 
de Cangas de Tmeo. 
De Estado.—Anunciando que la I!o-
pública. cbeco-slovaca ha prorrogado na de l a voluntad nacional ñuede to- ' u . .K-.. ^^U-^^V^>«. i 
lerar due se constituva enfrente de has,;l H í h í * f) P% 
ól. enn In m á ^ n ^ n . i n . l i ^ l „u.n n ™ c n e e . l i d . » para la r e c l a m a c i ó n (le con la m á s c a r a sindical, otro Go-
bierno erea&o por una. m i n o r í a de 
agitadores y que pretende impnneile 
su vo lun t ad .» 
Co.n respecto a «La acción s indica!» 
recugemos los siguientes p á n a b » : 
«Qué Lbs procesados han emprendi-
bienes de los s i íbdi tos extranjeros. 
Anunciando que el Gobierno de , ; l 
Rennblica. friincesa ba prohibido la 
salida y i ee.\)ini'lacirin de l a leche es-
teri l izada y peptorizada. 
De Instrucción pública—Disponiei 
"V<in- uuo n i >'i,tr.>ci.uvi.-5 n u i l f i n n i f i l L I I - , i i - i ^ • x i „ o 
do la vía peligrosa una revldución d o ^ e s" l 'nl l ' l f ,n( ' en la «Gaceta» as 
m í t i c a . , tanto mas incompaiible edÜ ^ l ' " ' ^ " ' ^ de altas y baias ocurridas 
las preiTogativas esenciales del K s f a - 1 ^ el vu..l('soraido de Lniversidadc^ 
preiTog 
do cuanto q u é esa 
en una red d 
acción se apoya 
leltisas 
^ m é e^ ta^ to i i íu 
durante el a ñ o 1920 y disponiendo ciue 
se saque a c(Mifurso de oposic ión las e alianzas enn pod ro ^ - V V " l ^ s . c i u . 
organizaciones sindicales extranieras ^ ^ l í PXlslan vacantes ,hasta 
afectas al i n t e r n a c i n n a l i s m o . » 
¡(Que al día siguiente de la vieior ia . 
cine solo bi úiii'Óh sagrado lia ie'ebí 
posíbjé , ol orden es m á s nec>sai io que 
t,u,, ie r\ m a n pensamiento l ibe- : da, nara ..p.-ners/' a his env íos (le inu- nunca y que importa esencfalmeiite| ^ p r e k í m 
rol que insp i ró al autor de Ú h v d-' il iciones a Rusia. no coni,)>rometer por la lanlasmag-o- (]p 
ISXi er-i p ' r el c o n t r a r í o , pe rmi t i r a ' Enero y febrero de 1020;— La p r o p a - i r í a de un id-al revolnr.ionano mas ción (]e la j 
lo. i i abaia(lores mejorar su c()ndición ganda, prosigue. 
mediante el uso discreto y reflexivo' F i n ^ 
una l iber tad necesaria que se les v í a n ; 
reconoc ía para evolucionar hacia, un ' ¿ 
medio social m á s tolerante , pero nun- du PeupliM,; „.\ pesar 
«oénper los cuadros. Sindiratos, l a o r g a n i z a c i ó n 
y j * sentencia, hac í ' a n u í un. resu- c o n t i n u a r á al ma rgen de la ley.. ; con- reparar las, rumas de la guerra, 
t r a eila si es |irec.iso.» coordinar todas las e n e r g í a s y do no-
Fines, de marzo. Ihoyeclo de una ner eii t ens ión todas las voluntades 
d e m o s t r a c i ó n , m n m l i a l para el I de para reemplazar en un inmenso es-
mayo.; 1 fuerzo do p r o d u c c i ó n bis fuerzas qii 
imo jueves, d ía 20 , a las sois 
t a id rá lugar la continua-
jnn la é aieral celebrada el 
men de-la acc ión revolucionaria de la 
C. G. T. desde el 1 de mayo de 191,9 
basta l a aper tura del .proceso, U de 
mavo de V.Y2Ú. 
conformes can el fin que persigue cs-
obrera presentes de estrechar las Idas ¡.ara te Colegio. 
r i l í n a s e l a guerra, de 
l tl|,1Vl) iqii) _pa i .0 iie veint icuatro 9 .do abril.—F.l Comi té de l a Terce- Reinos perdido.)) 
J s a a B í i L o m e n C a m i i s 
¡Abogado.—Procurador de los Trltmnalw. 
y i L A B C O , I - a A N T A N O l l l . 
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S E N A D O 
cia, Gu t i é r r ez Vera y m a r q u é s de To-
yos. 
•Se aprueban t a m b i é n , s in d iscus ión , 
otras muchas actiis, entre ellas l a del 
mia rqüés de A n m r r i o po r Alava , don 
Ricardo Ramos por Barcelona y don 
José E lósegu i por1 ( lu ipúzcoa ; cíl mar-
qués da Gastro Nuevo por L o g r o ñ o , el 
MiAlDRli), 19.—A las cuatro menos 
veinte sa abre la ses ión, bajo l a pre-
adánicía del s e ñ o r Sánonez de Toca. 
En las t r ibunas hay bastante con-
currencia. 
Toman a.civnto en eJ banco azul el 
jefe del Gobierno y los minis t ros d'i 
P r i e n d a y Estado. 
Se da cuenta del_despacho ordina-
rio. 
El s e ñ o r r>ATO se levanta a hablar , 
dicioii do que v a a contestar a la alu-
sión que ayer le d i r ig ió el m a r q u é s de' 
Alhucemas acerca de u n asunto do 
extremad a graved ad. 
S<2 t r a t a de un conflicto que h a dr-
prrninado<;il paro de los funcionarios 
de Hacienda, atacando" el orden fun-
daniental del pa ís . 
Los funcionarios s¿ inan idiéjádo 
arrastrar por l a p a s i ó n y por l a re-
beldía, sin atender a las ind icac ión . 
•ifel Gobierno, que « c t a b a dispuesto, a 
pjparaailos en su derecho. 
El camino que diébieran hanor 
guiiiü ora el que oeñailan l as leyes y 
íos reglamentos y no dejaiiao caer en 
procodiinienlos a n á r q u i c o s . 
El Gúibierno e s t á dispuesto a man-
tenci- a toda ¿oé ta el pr incipio do au-
toriidlad, no tolerando qua se resuedvá ' 
esto coñflioto m á s que dentro de la 
ley. 
Es urgente restablecer l a paz inre-
rior y alejar un estado de anai'quia 
que amenaza con a r r u i n a r a E s p a ñ a . 
(Aplausos.) 
¡Cuando esto se consiga b a b r á llega-
Wf é l momiento ú¡i sonietc.r nuestra 
conducta al fallo de l a Cánia.ra. 
El presidente del SENADO dice quo 
V.a a conceder l a palabra a cna.nlDS 
senanfores quA^mn hablai- pa ra expo--
^ i * el criteirio de las m i n o r í a s que r o 
pivsontan. 
El mairqués de A L H U C E A I A S d i je 
ro hablando en nomlnie ó j su miño -
na y creyendo i n t e r p r e f e el cr i ter io ' 
do las d e m á s m i n o r í a s liberales as 
pone al lado del Gobierno par^. resta-
blecer la ne - rma l ídad admin is t ra t iva 
y el imper io de l a ley, sin perjuicio 
do discutir, cuando esto ste consiga, 
ol proceder del Gobierno. 
Él señor GATO le da las gracias. 
El s e ñ o r C I I A P A P I Í Í I Í T A y otros 
jofés lil>eraíes Si3 adhieren a lo dicho 
por el m a r q u é s de Alhucemas. 
El presidente die íd CAMARA/, en 
vista de esta unan imidad de. parece-
'Ses, propone que se otorgua u n voto 
«lo confianza al Gobierno para resol-1 tormine el debate sobre los d i c t áme-
W él conflicto. [tBos de actas. 
El voto .de gracias se acuerda por ! Se ent ra en el 
Unan i i.u (]:a;d. „ ORDEN DEL DIA 
Al pasar l a C á m a r a a l despacho o r - j Se discuten d i c t á m e n e s de l a Co-
TOI&IÜO, el j1 le del Gobierno y el m i - mi s ión de Incompatibi l idades. 
t m r o de Hacienda abandonan el ba iv j E l conde de V A L L E L G A N O impug-
co azul. . Ara el dictrunen sobre l a validez de 
ar t icu lo ¿./j 
dié"l(1ís distri tos de Astndi l lo , Paleii-
cia, S a l d a ñ a y C a r r i ó n ce los Con-
des. s 
E l s e ñ o r M A R F I L L , en nombre de 
la Comis ión , contesta. 
l{e'et¡(ican ambos oradores. 
conde de Mans i l l a por Santander , : que este caso esc ó m p l e t a m e n t e excep-1 E l presidente de l a C A M A R A : Or-
don Cosme Palacio por Vizcaya. I c iona l y que el Congreso no puede den. 
A c o n t i n ú a o i ó n se suspence l a se-1 aceptar las equivooacior íes del Su-
s ión para qae l a CoifrLsión de Actas |p r tómo. 
pueda redactar nuevos informes. I E l s e ñ o r M A U R A dice que siempre 
Reanudada a las 6,-'5 se leen l o s ' h a respetado los d i c t á m e n e s del Su-
nuevos d i c t á m e n e s , a c o r d á n d o s e la 
m a l i c i a do' los mismos. 
iSognidamente queda levantada í á 
ses ión . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 19.—Se abre l a ses ión a 1 
las cuatro y media de l a tarde, bajo 
la presidencia del s e ñ o r Sánchez Gue-
r r a . 
En él banco azul se eUcuentra el 
min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . 
E n t r ibunas y esoaños regular cen-
en i rencia . 
LVprobada el acta de l a ses ión ante-
r ior , i?! s e ñ o r L A C I E R V A dke que-, 
acogindose a l a r t í c u l o 116 del regla-
m uto, desea hiacer_una pregunta re-
lacionada con l a huelga ae funciona-
r ics de Hacienda. 
E l presidente de la, CAMARA reco-
nc-ce el dlfrecho del s e ñ o r L a Cierva, 
pero le advierte que el jere del Go-
bierno y el min i s t ro de Haciemia éc 
hal lan {Lusentes de la C á m a r a , encon-
írándoiSi1 en el Senado, donde l i an si-
do requeridos pa ra d i scus ión , seme-
jante. 
E l s e ñ o r LIA C I E R V A pide que se le 
reserve l a palabra para cuando a!e,.i-
no de dichos s e ñ o r e s llegue al Con-
greso. 
E l P R E S I D E N T E le diee que no es 
posible complaoeríeí, porque una ve?, 
comenzados a discut i r los d i c t á m e n e s 
do actas no, puede interrumpirse él 
debate. 
En su vis ta le i n v i t a a que formule 
la pregunta, pues p o d r í a ser éoitttés-
tada por a l g ú n otro representante del 
viobiemo. 
E l d3ñor L A CIERVA dice que lo 
que desea saber es el estado del con-
ílicto de los funcloinir ios de Hacien-
da. 
El min is t ro de l a GOBERNACION 
rer.ponde que aunque par?zca invero-
cúni l i gnora detalladamente la situa-
ción, si bien sabe que é s t a es m á s gra, 
ve que ayer. 
E l s e ñ o r L A CIERVA ruega a la 
presidencia que llame a l a o t r a Cá-
mai'a, para que el j'efe del Gobierno o 
ol min i s t ro de Hacienda puedan con-
testarle. 
E l P R E S I D E N T E dice que a s í . ípj 
h a r á , pero qno d e b e r á esperar a que 
•Se discuten var ios d i c t á m e n e s de t a l l a s actas, €on airreglo 
Comis.ióu de Actas, relativos a la pro-
vincia cíe Cáce ré s . 
EJ s eño r M A R T I N E Z VBLASCO ha-
"to de las defi oten c í a s que 9e advier-
^ n en l a r e d a c c i ó n de dichas actas. 
bo contesta, en i n u i i b r e de l a Comi-
m% el ^eñor BUCAiLLAL (don Da-
rto) y es desedhadO' el voto. 
Son admitidos al cargo de senado-
r s les s e ñ o r e s S á n c h e z Roca y con-
de Artaza y de l a Mora . • 
Se aprueban otros d i c t á m e n e s . 
En votac ión o rd ina r i a se aprueban 
j ^ l d i c t á m e n e s relat ivos a los senado-
ras vital icios %conde día casa Valen-
E l m a r q u é s de V H Í L A B R A G I M A 
que se ero. ' a ludido por el s e ñ o r Por-
t i l l a , dice que en l a Comis ión abogis 
por la" a n u l a c i ó n de las actas del ar-
t ículo 29. 
Rectifica el d m o r P O R T I L L A . 
L a C á m a r a , en estos momentos, se 
encnenlra. m u y animada. 
E l s e ñ o r Maura se encuentra en su 
escaño . T a m b i é n asiste a l a se s ión v;! 
s e ñ o r C a m b ó . 
Las t r ibunas e s t á n abarrotadas de 
púb l i co . 
E l m a r q u é s de V I L L A B R i A G I M A 
rectil ica, manifestando que si no pre-
sen t t ó u n yoto pa r t i cu la r a l d i c í a m e n 
de l a C o m i s i ó n fué por haberlo sol i-
citado as í don Ábil io C a l d e r ó n , el se-
ñor Por t i l l a y otras personas. 
Se aprueba, por fin el dlctam-rn. 
Se, discute el dictamen del Supre-
mo sobre l a validez del acta de G > 
tafo. • 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z ruega a la' 
C á m a r a que! pe rmi ta impugnar d icho 
dLctamen a l sírfior" Cobián , candidato 
derrotado. 
E l presidente de l a CAMARA dke 
que esas son atribuciones de Ja presi-
dencia, y quií si no puede acceder ai 
niego formulado por el s e ñ o r F e r n á n 
diez es por no establecer precedentes 
funestos. 
Queda aprobado el dictamen. 
Ste da cuenta d e s p u é s de otro die'a-
niien sobre e l acta de Vi l la lpando, íftíá 
se aprueba igualmente s in discus ión . t 
Segu iidamente se discute l a validez 
ele las actas de Agreda, F r á g e n a l de 
la Sien-a. Ledesma, Aoiz, Alíhaina did 
Río Pisuerga, O r i h u e l á , Praga, Bar-
ccilona, Vi.llanueva ' y Castro-iLaredo.j 
Se discute t a m b i é n l a n u l i d a d clií 
nota de Ecija . 
Se aprueban todos estos d i c t áme-
nes. * 
Q ue da asim ismo ap ríjj i a í l a e l acta j 
ék Lorca-
Se aprueban las- actas de Manresa 
f Casl. 'lll.erlol. 
So pone a d i scus ión el informe del 
Tr ibunal Supremo, relat ivo a l d i c t a - ¡ | 
;nen del acta de Torroella. 
E l s e ñ o r VENTOSA pronuncia, un 
extenso discurso en d e í e n s a del can-
didato s e ñ o r Ruiz de l a Bellacasa, ro-
c ión al is ta que aparece t r iunfante on| 
las urnas. 
Afirma, que es un caso escandaloso] 
el ocurr ido en dicha elección. 
: Sostlenb que ha sido derrotado el | 
•oeñor Fourn ie r y ponei de relieve las 
ti'Opelí-.is eoiiir t idas. 
Agrega que el acta h a sido exami-
nada por var ios peritos calígrafos,» 
j quienes .han d ic taminado que es fal-
, É l sieñor P O R T I L L A , candielato pro sa. 
clamaido por Astudiilló, tíeiiende el : Pregunta si d e s p u é s de los atrope-
dictamen y nuiBstra su e s t r a ñ e z a por líos cometidos puede cont inuar ei se-
l a i n t e r v e n c i ó n del conde de Val le l la- , ñ o r Fourn ie r en el cargo de director 
no, diciendo que lo comente es q u e ' d e Registros y Notariados, 
defiendan esas actas los miembros) E l s e ñ o r F O U R N I E R le contesta. 
que 'én l a Comis ión representan a las 
m i n o r í a s . 
Becti l ica el conde de V A L L E L L A N O . 
E l s e ñ o r C A M B O interviene y ditío 
Jueves, 20 
Primera actriz 
: C E L I A ORTIZ 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑÍA D E COMEDIA 
D E RICARDO PUGA 
A las seis v media de la tarde I a r ^ m o a rl< 
(8.a función del abono do moda) • - O U C S O a U l 
(«.• fundta dirabono'de noche) LO D I C E LA C O P L A 
Maaana, viernes, últimas representaciones de «LOS CACIQUES» y «LA V E N -
GANZA D E DON MENDO». 
Se despachan localidades en Contaduría para la función de moda del domingo, 
ao U a 1 y do 4 a 7. 
a 
S A L A N A R B O N 
Desde las SEIS 
.Jueves de IVIOD^L 
E S T R E N O de la preciosa comedia 
americana 
AUDACIA Y CORAZÓN 
Por la notable artista 
P I S C I L L A DEAÜ 
premo, pero que ahora su deber le 
aconseja votar en contra. (Rumoras.) 
E l s e ñ o r (PRIETO pide la op in ión 
diel Gobierno. 
É l m in i s t ro de l a GOBERNAACION 
pide que se apiada l a v o t a c i ó n hasta 
l a oemana p r ó x i m a . 
Los s e ñ o r e s L A CIERVA, S E Ñ A N -
TE y GASSET se muestran confor-
mes con que &d aplace l a vo tac ión pa-
r a que sea examinada el acta por la 
Comis ión de Incompatibi l idades. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S (don Emil iano) 
propone que se designe una ponencia 
para real izar dicho estudio. 
E l s e ñ o r A L B A manifiesta que lo 
ocurr ido recuerda lo que suced ió on 
l a anter ior e lecc ión con el acta de 
Castropol. 
E l s e ñ o r CAMBO no tiene inconve-
niente en que el Gobierno sea ponen-
cia en esta asunto. 
U n secretario sube a l a t r ibuna y 
pregunta s i se aplaza l a v o t a c i ó m 
E l s e ñ o r SALA pide vo tac ión nomi-
na l . 
Por 271 votos se aplaza l a vo tac ión 
defini t iva del acta. 
E l s e ñ o r L A CIERVA insiste en su 
pregunta relacionada coh l a Jitteig.x 
de funcionarios. 
Dice que en vis ta de que no e s t á n 
presentes en la C á m a r a n i el presiden 
del Consejo n i el min is t ro de Ha-
cienda tiene que manifestar que con-
sidera l a cues t ión t a n grave que no 
puede aplazar su d iscus ión . 
Condena l a huelga y a l i rma que el 
decreto es una. equ ivocac ión que pug-
na con las leyes y con las gentes. 
Recuerda cuando (hizo manifesta-
cionífs de esta índole a l Gobierno, que 
no fueron atendidas. 
A ñ a d e que el Gobierno tiene que 
rectificar su é r ro r , porque es de jus-
t icia , y estos casos sólo obrando cu 
just ic ia se resuelven. (Muy bien. ' 
E l m in i s t ro de GOBERNACION m i -
nifiesta que es insensata l a acthV-l a 
que 'han llegado Jos funcionarios pú-
blicos y que es n io rmar l a fuerza del 
Gobierno entablar un debate dte esta 
naturaleza. 
A ñ a d e que si el martes no se húb ió -
,-ÍL plaiiileado el debate, seguramente 
no hubiera surgido el conflicto. 
Recuerda movimientos a n á l o g o s sur 
gidos en tiempos <iA s eño r L a Cier-
va. 
Sol ici ta que se a.place í a d i scus ión 
i i asta. niía ñ a ñ a y rechaza los o f m i -
mu'ntos del d í ñ o r L a Cierva, si es que 
éste entiende que los functonarios pñ-
blicos tienen r a z ó n . 
E l s e ñ o r L A CIERVA rectifica, in-
•;istiendo en que ctóe equivocado al 
Gobierno. 
E l m in i s t ro de l a G O B E R N A I C I O N 
dice que cuando estaba e x a m i n á n d o s e 
el caso s u r g i ó la huelga y a ñ a d e qne 
ahora só lo se t r a t a de la huelga y lue-
go se t r a t a r á del decreto. 
E l á : ñ o r BESTEIRO considera el 
debate de gran importancia . 
Recuerda las palabras del min is t ro 
de Hacienda, que e n v o l v í a n p ropós i to 
d i m i t i r o u n reto a los funcionarios. 
Combate .el decreto, diciendo que l a 
au to r idad del Gobierno <eistá quebran-
tada. 
Dice que s i se considera el Gobierno 
con e n e r g í a para cumiplir las amena-
zas que (ha di r ig ido a los funciona-
rios, l a misma ac t i tud debe de seguir 
con algunos altos empleados. 
E l s eño r BESTEIRO: Me fefiero a 
los minis t ros responsables. 
Pregunta s i .se hacen responsabias 
de las orientaciones s e ñ a l a d a s por $1 
p r imer funcionar io del Estado. 
E l m i n i s t r o de l a GOBERNACION 
contesta que el Gobierno so reserva la, 
respuesta. 
E l s e ñ o r ROSELLO comhate el de-', 
creto, y dice que s i se hubie ran segui-
do los consejos dgl conde de Romaiio-
n é s se hub ie ra evitado la l iuelgá, dé 
la cual hace responsable a l Gobierno.1' 
Él s e ñ o r A L B A manifiesta que el ' 
Gobierno debe reconocer y evi tar su 
error. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z (don Melquia-
des) se asocia, a las manifestaciones 
del s e ñ o r A l ha. 
E l min i s t ro de í a GOBERNACIn \ 
manifiesta que el Gobierno no se nie-
ga a rectificar.. 
Pide que se aplace el debate, para 
estudiar m á s i impl iamente el aauñfo; 
E l s e ñ o r V 1 L L A N U E V A sostiétte qm-
debe iniciarse el debate y pido que < ! 
Gobierno no extreme sus medidas de 
r igor . 
Se suspende l a ses ión y a las diez 
de la noche se suspende definitiva-; ' 
mente. 
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U N A B O D A 
E.n l a capil la del Asilo de San Jaéé 
tuvo luga r ayer el enlace fttótíirrtn-
n i a l de la. bella s e ñ o r i t a Nat iv idad 
l)í. cha, y el culto joven José Samar 
Caussignac. 
L a p e q u e ñ a catpilla est.a,ba cuajada 
de flores y plantas y desde, i a. pneria,; 
h a b í a sido tendida hasta el a l t a r m-»-
yor u n a lujosa alfombra. 
Bendi jo l a eereanonia nupcia l el v i r -
tuoso p á r r o c o de l a iglesia de la 
Anünciáicióii d o n C é s a r Haro. 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes la 
respetable s e ñ o r a d o ñ a jg i iac ia «: ;-
ni. mudre de la. desposiida, y "dorj 
Fian.cist'o »Seinur, b^nnano d d no': 
vio. 
Durante l a ceremonia in terpre l . i 
una mis i l a l a r m ó n i u m la sefu.vn.i 
Concha Aguado. 
L a r e c i é n desposada vestía, lujo.-o 
traje n'agro con adornos de aza.'.nai-.-
L a llevaba l a cola l a monís iu i i ! niña. 
Asuncionci ta A r a g o n é s . 
A m e d i o d í a se celebró en casa, de los 
padres de l a novia u n suculento ban-
queta, a l qu'í- asistieron las señójras 
d o ñ a A u r o r a v i u ü a do Torre , do-
ña, Ignacia de Decha, doña Mar ina 
Ciareia, viuda, de Rojas: dofia {-•,< • •! 
R. de iNovo, d o ñ a Popifa Alberdi tía 
(¡oñi y s o ñ e r a de Cacibo. 
Sjéñori tas A n u n c i a c i ó n y Tai isa i ,, 
de Castro, Teresa Albe rd i . Marí.-i. C -
batios, '.Pepita Foumeau . Nat i ta y Pi-, 
lar- L a b a d í e , Josefina Domecq, r a i -
men Noval , Narcisia Agu i l a r . E- i -r 
y Florisa. Salas, Mi lagros Noval, isa-
bé\ ( ¡u t ié r rez , M a r í a y Ononln Arago-
nés , Cofisuelo, Mar i chu y Agust in i 
Goñi , Montserra t y . F a n a t i u a M i i a -
peix, Ignacia Rojas, A u r o r a Toca. Ma 
r í a j e s ú s Rodr íguez , E lo í s a G u t i é ' v •-. 
y Concha Aguado. 
S e ñ o r e s Camino, Madrazo, Bernar-
do;, San R o m á n , M a r t í n Cacho, ( i o ñ i , 
Novoi, Ruiz Zor r i l l a , No i -eña , Dcc'ia 
(don Pablo, padre de l a T i o v i a \ GaB-
cía, Silvestre, Peña), P é r e z Bueigo, 
Me dan, Gi l , Carnicer, Mar t í nez , ('. i -
r r i o . Torre, Seniur, O l a z á r a n , G. deí 
Río, Ibáíí í 'z , iPéiíez, Dome.cq, Roecker, 
Aiparico, Esteve y Luengas. 
Concluido el banquete de esponsa-
les, se i m p r o v i s ó u n animado baiío^ 
que d u r ó hasta 13,8 ocho pís l a tarde. 
Los noviosi salieronj pa ra Bilbi&jj 
San S e b a s t i á n y Burdeos. 
J u l i á n F e r n i d s z D o s a l 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DB 
LOS PULMONES V E L CORAZON 
Consulta de once R una. 
8ANTA LUCIA. 3¡ TELEFONO. MC. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, 20 
A LAS CINCO. - C o n c i e r t o , p o p l a O r q u e s t a . 
A LAS CINCO Y MEDIA. C inematógra fo : 
U N A E S T R E L L A C I N E M A T O G R Á F I C A 
Debut de EMILIA BRACAMONTE m m m i s i s 
ARO V I I I . - P A G 1 T I * <- EL." R U E B L O C A N T A B R O 20 DE E N E R O D E 1921. 
L *̂ 'V̂ AA'%/V\̂ AAAAÂA/»A/VIAA>VVVVVVVVVVVVV\/VVVVVVV% ii\jtj\l%/y/iMA/W\J\MMA/\MM/y\M'V^ VWWVVWMMMMAMMMM^ ¡MMMMMMMMnJVWAMXVV^^ 
E N E R O D E 
LA HUELGA D E FUNCIONARIOS D E HACIENDA 
L o s j e f e s d e A d m i n i s t r a c i ó n 
s e p o n e n , r e s u e l t a m e n t e , a ! 
l a d o d e l o s h u e l g u i s t a s . 
E l señor Dato da cuenta al Rey de la agravaclón'Jdel con-
fl¡cto.-EI Gobierno estudia la aplicación de las correcciones 
disciplinarias.-Otras noticias y comentarios. 
Dice el señor Dato. 
M A D R I D , 19 . - -A l a hora de costum-
bre sostuvieron ihoy los periodistas su 
d ia r i a c o n v e r s a c i ó n con el jeíe del 
Gobierno. 
Comenzó manifestando el s e ñ o r Da-
to que esta m a ñ a n a h a b í a acudido a 
Palacio pa ra despachar con el Rey. 
.Antes ce lebró una conferencia con 
e] min i s t ro de Hacienda,. 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual dijo 
al presidente que, aun cuando no ba-
h ía recibido con t e s t ac ión a- la pregun-
: gtiie d i r ig ió a los jefes de A d m í n i s -
ración, que cont inuaban reunidos to-
í-a a la 'hora, en que le hablaba. 
El nunis t ro de Hacienda esperaba 
f i i su despacho a conocer el resulta-
do de l a r e u n i ó n . 
ría.blaiido de este asunto, m a n i f e s t ó 
I ^Pñor Dato que el Gobierno desea 
extremar las medidas de conc i l i a r ión . 
pa'J ; míe los que han sido vic t imas 
de una ofuscación reflexionen y vuel-
,1 M a] trabajo-. 
En otro caso, el Gobierno no p o d r á 
rjSt'.i fti F ]n adopc ión de medidas extre-
hias .•-•.•-nque l a m e n t á n d o l o profundar 
urente. ^ ,' 
1L;03 jefes r'e Administración se ponen 
al lado del personal. 
'•"' pleito dé los funcionarios dé Ha-
• ; entrado en u n p e r í o d o de 
. íV:iVricÍÓl?-. 
: a « t n a ñ a n a volv ieron a reunirse 
, , c[é A d m i n i s t r a c i ó n , con obje-
l'o.df; dar u.na. c o n t e s t a c i ó n a u n a pi*é-
> lilrrróri.ca que el min is t ro de 
il-u-.ioiibi les hizo en l a . m a ñ a n a de 
a.yer. . . 
• un ión t e r m i n ó a l a una de í a 
? i'in una nota oficiosa faci l i tada 
0 ln« (reumdps acordaron 
' w i o del personal de una 
iplfa. 
171 igSrá" DoJ^iínfifuez Pascual se en-
nn • en .ciu despacho,'con objeto 
de sí%éT" e.1 acuerdo adoptado. • 
• A la ÜTXQ y cuarto t i ivo conociipien-
f,p ¡v i resiju^do e inmediatamente se 
t r a s l a d ó ;/'l'Tr<''Pr<;i^'''dpncia:,'con 'objeto 
>• f.Jí!<?nía;-al st íñbr Dato.-...- . . 
j noticia, de este acuerdo fué nco-
ré5adf] m n iúh i lo y vivas por los fun-
• T-'r,cí.'•'oue estaban esperando el 
• BíYl+^doi ¿de l a r e u n i ó n de jefes. 
F H ZARAGOZA Y H U E S C A 
• 1 F5 AGOZA, 1 0 . _ L a huelga de fun-
•¡ parios de Hacienda c o n t i n ú a en r l 
• ' 'no estado que ayer, pemninvcien 
' al lado del Gobierno solamente los 
áillcs empleados. 
! os huelguistas l i a n acudido hoy a 
sirs puestos, paro s in despachar n in -
gúri asunto. 
; as noticias qi | se racííí^tí díé H ú e s 
• 1 ' ^ n ñ r n i a n que , los empl-:'a.dos áfí 
¡u-m'ilu Delegación c o n t i n ú a n en h'iio.l 
ga de brazos ca ídos . 
EL gobernador c iv i l y el presiden'.o 
de ,1a Audiencia e s t á n estos d í a s au-
sentes áfe la, 'capital. 
Dato conferencia con varios ministros 
D e s p u é s "del debate en 'eil. Sonado, el 
s e ñ o r Dato conferenció con - los. minis-
t ros de Hacienda. Estado,. Fojn!¿ínto e 
I n s t r u c c i ó n • públ ica . 
Convea'sando. de spués con - los peri-i-
distas el jefe del Gobierno dijo que la 
r e u n i ó n no. h a b í a tenido c a r á c t e r de 
Consejo. 
A ñ a d i ó que esperaba a que el Roy 
l legara úc l Escorial, adonde faiábía ido 
con el {wchiduque Alberto, pai;i snhij 
a Palacio a •infornuarle de todo lo ogú 
r r i d o dura,iit,^ el día . 
' M a n i f e s t ó t a t o b i é n que no iba ai 
Congreso a contestar a l s e ñ o r La, 
Cierva porque ten ía que marchar a 
l a Legación, de . Holanda, y a n u n c i ó 
que m a ñ a n a i r á a l a C á m a r a popu-
Domínguez Pascual y los ministros. 
Se han reunido los m i n i s í m s con el 
d!a Hacienda, escudhando dé "éste las 
impresiones que tenia de la marcha 
del conflicto- de los funcionarios. 
' Detfo en Palacio. 
Después de las cinco y media se tu -
v ieron noticias, del. regreso del Rey a 
M a d r i d . 
E l S3ñorr Domínguez Pascual sé d i -
risrió al mjnisb ' r io -d:. i l ac ienda 'y ej 
s e ñ o r Dat4¿Jubió; a Pa-laclo,-. p e r m a n é -
ci'siido con' el-Rey una hora. 
Dió cuenta al Monarca de todos los 
b ' rv lenles ' f lo l conll icío registrados en 
el d ía de hoy. 
Una reunión. 
A l a s ciryio de l a tarde se reunieron 
los-jefes t p ; A d m i n i s t r a c i ó n con una 
dd legac ión .del Comi té de huelga de 
los funcionarios. 
Los delegados p id ieron • a los jefes 
dls' Adin in i s t rac i iún que insist ieran 
cerca de FO13 sefíores Baena, Illana, y 
Flores de Lemus para que p idan l ' i 
d imis ión . 
. Ctúno c.l min is t ro de Hacienda ma-
nifestara que no habiendo solicitado 
p á r m i s o para esta reünlój i l a consi-
deraba ilegal, los reunidos abandona 
ron el ministerio., desptics de adoplar 
los siguientes acuerdos: 
Primero.—Que los j e í e s do Adininis 
t r a c i ó n manifiesten al min is t ro qiii 
no t r aba j a i - án con n i n g ú n perso-naí 
que sus t i tuya a los huelguistas, pól 
cosiderar a é s tos insuist i tuíbles . 
Segunldo.—-Decli/nar toda inteirven-
íiión 'como inoil iadoris . 
Las medidas disciplinarias. 
E l - m i n i s t r o de Hacienda- y los di 
.rectores generales del d.-p-a-rtament-
re h a n reunido, t ra tando de las me 
didas d isc ip l inar ias que so comenzn 
r á n a adoiptar. 
No se ha pagado s>, las Clases pasiva? 
lEntríi los perjuicios causados pon 
la liuelg-a de funcionairios figura el d' 
no ihaber podido pagar a las ÓLSÍM 
pasivas, entre, ellas a'15.000 viudas. 
El Gobierno n o es intransigente. 
E l s e ñ o r -Dato conversó a las die-
del a nocl fó 'con los miriLstroiS, los ci i r • 
les le d ieron cuenta .diel final de l a se 
sión del Congreso. 
Dijo d e s p u é s a los periodistas qm 
él Gobierno no rehuye l iaMar d' l cor 
Hielo y que no es h i t r a n s i u e n í e . 
A g r e g ó que p e d i r á m a ñ a n a ten e 
Congreso un voto de confianza, poi 
que no cree que los jeef.s de m i n o r í 
discutan ' l a legal idad del decreto. 
vwvvvwv\vwvwvwv\avvvwtvvv^ 
E s c u e l a s y M a e s t r o s . 
Información oficial. 
.AlADRID, —Primera enseñansr 
So admito l a renuncia de maestr 
su.sti.tuta. de Quintanas (Palencia) 
d o ñ a Teófila Pai'edes. 
Se nombra sustituto de Fuentoo\ ' 
¡una. (Tbcdoba, a Uoíl J ñ a ñ (ibmez.' 
Idem de Orgiva, ;Gra,na.da' a a 011 
Mar i í 
^éga iv 
a d o ñ 
Angelina. Cpr réa , ídem do Sa. 
(Santander) . a d o ñ a Petra 
idém do La. Bisbal (Gerona) 
Mercedes P i . 
Se concede l a excedencia a don Ji 
sé Polo, de Aldea (Huelva); a don L u : 
Argüol les , de V i a b a ñ o (Oviedo); a do 
Fi'ancisco Díaz, de C a m p i ñ o (Huelva' 
a don Manuel Laso, de Traslasierr 
(Huelva). 
Se concedí ' licencia a doña. Teres 
San Silvestre (Huelva), y 
¡c i tas González, de F r e i l bernia., 1 
doña. F 
(Granada.), 
Se ju ln l ; . 







de don T i 
" 'a (Santat 
se corres 
p r e s t ó o 
mu 
do 
al maestro d 
Lucas Luengo  
I l l a instancia, 
nez, de A'aldeci 
percibo de hala 
/EjÜ tíicmpo' que 
servicio m i l i t a r . 
VVVVVVVVlAÂ AA/VV>A'VVVVVVV\A/V»Art'V1/«̂ ArtAA/»'i/VVV* 
N0T3CIAS Y (COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
L a feríüización del viñedo 
La, fe r t i l i zac ión de las v i ñ a s es no' 
c e s a r í a no sólo en las de reciente 
p l an t ac ión , sino t a m b i é n en aquella; 
/enieuentnin y a oír. p l e n o ' p e r í o 
p r o d u c c i ó n , debiendo ser cops 
tante y unifoianc. para sostener h 
p i 'oducción de elevados í e n d i m i e n t o s 
s in agotar el suelo n i l a planta. Biei 
ut i l izada, contribuye a prolongar .1; 
vitalidad, de l a v id , distanciando-as ' 
las leplantaciones que tan caras re-
h ni tan. y que estacionan l a p roducc ión 
durante u n p e r í o d o de tiempo m á s o 
nijenos prolongado. 
U n a fertiLiz-ación racional propor-
ciona el medio de comunicar a las ce-
pas, m a y ó r energía , ¡jara, resistir m á í 
f ác i lmen te el. ataque de Las diferentef 
enfermedades. Numerosos casos de 
d e g e n e r a c i ó n y agotamiento que a ve-
ces se a t r ibuyen a causas diversas, 
rio son, con frecuencia, sino l a conse-
cuencia ..de una . n u t r i c i ó n defectuosa 
q ue. soja mente' el empleo conveniente 
de los abonos puede rehiediar. 
Los beneí icios que una buena fer-
t i 1 iza oión ocasiona - se manifiestan no 
solamente por el aumento,de los ren 
sino t a m b i é n RIOS, afavor de reconstruir, de acuerdo cia l . Si ellas dan. s a t i s f acc ión anuos, 
ñ l a cal idad con los «reconstructores , que se r eun i r án tras aspiraciones nacionales y no 
judiean. . a nuestras relaciones con 
nuestros vecinos, nosotros concertare, 
mos l a paz con Europa. 
E n caso contrar io , nosotros luchare,, 
• el Tratado M 
dimientos que or ig inan , 
por la, mejora, notable 
de los vinos producidos, siendo seiísi- en Viena, una Internacional inclusiva, 
ble la, acc ión complementaria de los; que agrupe todos los partidos socialista•> 
a l iónos Fos fo-po tás icos pa ra hacerla y comunistas q ü e se coloquen en el terre-
alcanzar el m á x i m u m compatible con no de la lucha de clases.—Seis votos en 
l a var iedad de la v i ñ a y l a naturale-1 pro y siete en contra.» mos tenazmente contra
za del terreno en que esta se desaiTO-j %(vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
l ia . 
Solamento el empleo de una fó rmu-
la completa, en l a que los diferentes 




c í a s que 




i t r a n a 
en ser 
pa ra t¡ 
l a v i d , 
i resultados 
je esperan. 
fosfórico y n i t r ó g e n o , 
ociados en fo rma t a l 
atisfechas las exigen-
Ies elementos l i u t r f t i -
p e r m i l i r á obtener los 
que de l a fer t i -
Sup 
M U I ; 
i t i l iz i 
, enmendable el empleo por 'hec-
de las cantidades, siguientes: 
•fosiat'os 18/20: 300 a 500 kgs. 
to a m ó n i c o : 150 a 2G0 » 
to de potasa: 150 á, 250 » 
ndblos d e s p u é s de bien mezcla-
dos al m incipio del invierno, c iiieor-
p o r á n d o i o s al suelo por medio de una 
cbnvenionto labor. 
.-WVW WW 4/ W WVil VV W\' \/WVVVVV VVVVVVVV VV,VVV\'VV> * 
LOS S O C I A L I S T A S ESPAÑOLES 
D e s p u é s d e l a v i s i t a d e 
l o s s e ñ o r e s R í o s y A n -
g u i a n o a R u s i a . 
l a .calle d.e 
o do basu-




Por interceptar el trans í ío . 
L a Guard ia munic ipa l d e n u n c i ó 
d e n u n c i ó ayer al maesiru a l b a ñ i l don 
Alfonso írern:'iiidez t a r d o , por depo-
si tar osconi.lu-os en l a calle de Mén-
dez Núñfez, interceptando el t r á n s i t o . 
Patio sucio. 
E l patio numoco-S? 
Vargas se encuentra 
ras, por cuyo motivo 
n ir i pal cu r só la c o n 
nuncia. 
Enemigos del alumbrado. 
IÍOS cihbo-s ijo.liiai5.itiáui Ma.ldoliva.sí, 
Antoin.ii( Fen iánd-ez y Federico Be-
vuelta,, a las siete de la tarde de ayer, 
se 1 nlretuvíei-on' en apagar los faro-
Ios del adiimlarado púbiicQ. 
Por le Guard ia munic ipa l fueron 
donuncia.dois. 
Accidentes del traUjajo. 
1 curados en l a f.asa do 
esiones sufridas por ac-
tiaba.jo, los obreros si-ú 
POLA M F N T E H E G I R A N L A R VOT.AÚLKS K B B A J A S 
A N U N C I A D A S E N T O D A S SUS FXÍSTENCIAS D E -
C A M I S E T A S , T O Q U I L L A S , BUI 'ANDAS, C A M I S A S , 
C A L Z O N C I L L O S - , MEDIAS, ' C A L C E T I N E S Y DEMÁS 
ARTÍCULOS, 
P O R . L A CASA Intonio Gftnzal^-Iiwlo 1 
De un per iód ico de Madrid llegad > 
ayer, tomamos la siguiente interesant 
información: 
«El Comité Nacional del partido socia-
lista español se ha reunido para oir loá 
informes de los c o m p a ñ e r o e Anguiano y 
De los Ríos acerca de la mis ión que és-
tos llevaron a cabo en Rusia. 
Las sesiones comenzaron el s ábado por 
la tarde y han continuado durante el d i i 
y la noche de ayer. 
" ^En junio de i!)20, el Congreso del par-
tido ap robó una resolución favorable al 
ingreso en la Tercera Internacional, con 
res condiciones: a u t o n o m í a para cuanto 
concierna a l a táctica de la lud ia , dere-
cho a revisar en sus Congresos la doctri-
na de la Tercera Internacional y acuer-
dos posteriores, y que el panido repre-
sentara dentro de la Tercera el p ropós i to 
de unificar las fuerzas socialistas, procu-
rando evitar excomuniones y dogmatis-
mos. 
El mismo Congreso hizo después una j 
leclaración de principios, en la que, pro-
ua ipándose la necesidad do la acción re-1 
. olucionaria, de la conquistk del Poder 
f la transitoria dictadura del proletaria-
lo y .de la creación de organismos de 
ipo soviético, so considera de necesidad 
ontinuar la labor de la clase obrera en 
os Ayuntamientos, Diputaciones y Par-
unentos, así como en los organismos de 
carácter social.. 
Los señores Anguiano y po lps .Ríos 
levaron a Rusia uná -consultá sobre las 
ondiciones '3, 12 y 1G, de las 21 que Le-
ín impone a los partidos socialistas pa-
ra su ingreso en la Torcera Internacional. 
La tercera prescribe, para aquellos paí-
ses en que la lucha de clases entra en el 
j e r íodo de guerra c iv i l , la formación do 
un organismo clandestino, paralelamente 
i la organización legal. 
¿E l partido socialista español p r e g u n t ó 
\ Moscú qu iénes deben componer la or-
ganización ilegal, qu iénes la eligen, ante 
¿uién responde.el director de ella y qué 
•elaciones deben existir en t r é ambas or-
ganizaciones. 
El Comité ejecutivo de la Internacional 
'omunista contesta que la organización 
ilegal es una parte de la de conjunto, su-
bordinada, como todas, al Comité central 
leí partido; s i la reacción se sobrepone, 
al mismo Comité central del partido pue -
le quedar reducido a la acción clandes-
ina, y ésta, -nunca es una organización 
n dependiente. 
L a respuesta de Moscou.—«En vez de 
vuestras tres condiciones, las veintiún 
nuestras». 
A la condic ión 12-de Len ín que impo-
ne una disciplina férrea y una centrali-
zación absoluta, preguntaron los españo-
les si la masa y cada camarada en par-
ticular t e n d r í a n derecho a hacer crí t ica 
para la formación de la doctrina, perfec-
cionar la táctica y controlar la conducta 
del Comité . 
Moscú contesta: «Antes de-la decis ión, 
sí; después , aun los hostiles a ella deben 
someterse. > 
Finalmente, a la condic ión 16 se pre-
guntó si el Comité ejecutivo del partido 
es tá obligado a acatar las resoluciones 
de los Congresos de la Internacional, y 
la respuesta es c a t egór i camen te afirma-
tiva. 
La respuesta del C. E. de la I . C. al par-
ado socialista e spaño l tiene el sello le i i i -
nista. Ve en la resolución del ú l t imo Con-
greso la falta completa de claridad que 
reina en vuestro partido respecto a las 
cuestiones m á s esenciales del movimien-
to obrero internacional, la revolución 
mundial , la dictadura del proletariado y 
el Poder de los soviets. Y m á s adelante: 
«Este lenguaje, que recuerda la amb igüe -
dad intencionada d é l o s o iácu los üo la 
an t igüedad , no es digno de un partido 
proletario. Debé is declarar francamente 
si estáis por la revo luc ión proletaria in -
ternacional.» 
Refir iéndose a las tres condiciones 
puestas por el partido españo l para i n -
corporarse a la Tercera Internacional, di-
ien: «En vez de las tres condiciones que 
p resen tá i s , nosotros os proponemos las 
21 adoptadas por el Segundo Congrego.» 
L a votación. 
RESPUESTA DE MOSCÚ.—Rechazada 
por nueve votos contra tres. 
UN FORME D E AJSGÜIÁNO a favor del 
ingreso en la Tercera Internacional.—' 
Tres votos en pro y 10 en contra. 





Mariano Sánchez , di< 
a ñ o s , de una c o n t u s i ó n 
venal izquierda. 
Benieio Taiinargo, 
a ñ o s , de una he r ida 
jo en l a ni ano do re oh; 
Daniei- M a r t í n e z , de 
dio u n a ¡herid 
l a mano izquí 
"asta nodo, di 
N vointinuevo, 
m l a r eg ión 
ve anos 
do do d* 
Angel 
tres afu 
p é r d i d a 




d'o. dilriz y sois 
ncisa con colga-
t r e m í a y nuo-
a incisa en el 




s, de u n a hierild'a 
clai l a u ñ a ded di 
derecha. 
G a r c í a Salas, de t re inta y 
&, de u n a her ida contusa en 
medio ds?. l a mano derecha. 
José Cambis, de diez y sois a ñ o s , 
dio, quem.adura.s de p r imor grado en 
el brazo izquierdo. 
Vandi l lo t íómoz, de c incue í i t a y un 
a ñ o s , de f rac tura clel cubito y radio 
der 'ehos. 
1 Indalecio F e r n á n d e z , de cincuenta 
y tros a ñ o s , de u n a he r ida contusa en 
el dedo pulgar do. la mano dorecha-
con desgarro de piel y loj i dos bl i ndT-
Caida, 
iCa sufr ió ayer upa 
érez, de veinticinco 
Sevres. 
ALEMANIA 
Lo que piden los ferroviarios. 
BERLIN.—Se 'ha reuh-ido en Essen 
u n Congreso de 3.000 delegados de los 
ferroviarios de Alemania occidental 
ajeordando pedir a l Gobierno alemán 
la, a u t o n o m í a de las v í a s f é r r eas . 
E l Imper io s e r í a ' c o n s i d e r a d o como 
propietar io y l a exp lo tac ión confiada 
al personal consti tuido en una Com.' 
p a ñ í a do los Ferrocarr i les del Imp^ 
r i o . 
BELGICA 
L a nacional ización de las minas. 
BRUSELAS.—Según la «Nat ion Bel 
ge», el nunistro del Ti'abajo, M . Wau. 
ters, Irabló en l a Casa del Pueblo acer 
ca del r é g i m e n de las minas.. Ha de-
clarado que es preciso i r a l a naicio: 
í ia l izaeíóP de las minas, puesto que 
la v i t a l i dad del p a í s depende de 1$ 
pro du c c i Ó i i cari umí f era.. 
Propone una. Cooperativa, en la 
cual e s t a r á n representados todos los 
intereses: hulleros., t é cn i cos y consu-
11 <j|d!oré¡s. d-a exploto c/ión n o servirá 
naca enriquecer al Estado y el carbón 
ge v e n d e r á a los p r e c i o s ' m á s bajos po 
sihles. • . , • . •, 
EÍ ruiniistro espera que este platí 
s i rva de lección, a otras industrias, 
•wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
U n a m á q u i n a a r r o l l a a 
u n h o m b r e . 




a ñ o s . 
fcfin la CáiSa dte Socorro fué curado 
de una d i s t e n s i ó n ligamontosa en la 
a r t i c u l a c i ó n do l a n n i ñ o c a derecíha. 
vvvvvvvvvvvwvvvvwvvvvwvvvvwv^^ 
R E Y E R T A A BORDO 
C o n t r a m a e s í r e g r a v e . 
M A D R I D , l a -
que a- b o r d ó del 
lo», se e n t a b l ó 
entre el contri 
C-anii i o y el l'ogoi 
le, por r iva l ida( 





leriu me d( 
mi vicuni/a u 
y el agresor fué 
r idadéSj 




do M á l a g a 




i r i v a l sietP 
r g i ' av ís imo 
el Hospi tal , 
a las auto 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A 
Estados Unidos y la Gran Bretaña. 
LONDRES.—El embajador do l u g l á 
en los Estados Unidos ha saii-
i ncógh i tü de Nueva York, Mié 
ln ,g la te i ; ra . 
pnc íosa o m í n e l a que ol 
i j i U l o r i ng lés "aprovech; 
nlro ol rég imen - de m í 
1 de m í s t e r l l a r d i n g . p 
meiar con su Gobierno 
3 cuestiones.que interesa! 




g ion (¡ose .a 
Un a. 11 ota 
ferido • oinh; 
interregno 
VVilson y e 
i r a conferí 
bre diversa, 
a Inglatorr; 
Entro é s t a s HHIC 
la i ivas a existencia de pe t ró leo en e' 
m.undo, la cuest ión, del desarme, las 
r e l ao ióues con iel J a p ó n , l a aeti t i íc 
probable del Gobierno de m í s t e r Har 
ding con respecto a l a Lio-a de las [sis 
ciónos y del proyecto de una revisiór 
de las deudas aliadas. 
L o e indios, revoltosos. 
LONDRES.—Los d e s ó r d e n e s conti-
n ú a n en el, d is t r i to . de Rue-Baselii. 
donde los paisanos atacan con violen-
c ia a la propiedad. 
E l robo del baza^r ' de Kaba i j a (ha 
podido ser evitado por la Po l i c í a : po-
ro é s t a h a observado act i tud pacífica 
El braihanian do Allababad y otros 
del movimiento Juan- sido* deten i -
dos. . . • 
La. infonniación, dada por el Comisa-
'-i.o de LuckriOw. re la t iva a los mot i 
nes reciontes registrados, da corno se-
guro l a complic idad de agitadores po-













n ion extra 
-ra por l a 
misario de 
ico 
Comunican de Barcelona que en b 
Es t ac ión del Norte, ocur ro ' un grave' 
a.ccid'. ute diel que fué v í c t i m a un iij.:-
d ividuo, l lamado José Alcoba. 
Estando ésto en una piaba girato-
r i a en ol momento do pasar una lo-
comotora que h a c í a niianiobras, fué 
arrol lado quedando muerto en el ac-
to. , ' ¿i _ l -, ,M 
D E BURGOS 
E l p a d r e d e l A r z o b i s p o 
' i 
BURGOS,, 19.—El anciano padre del 
excelent ís imo señor Arzobispo dé est 
diócesis, sufre una enfermedad en extre 
mo grave. 
E l señor Arzobispo salió de Barcelona 
ayer en el correo do Bilbao, habienap 
encargado de que se le tuviera al corrien-
te del curso de la enfermedad de s u ve-
nerado padre. 
Para recibir al Prelado han salido co i 
d irección a Miranda sus familiares, quie-
nes le da r án cuenta de cómo se encuen-
tra el ilustre paciéhíé . 
A l conocerse la noticia en la ciudad,si 
ha producido gran •sentimiento, sieucL. 
visitado el Palacio y cubr i éndose las lis-
tas de firmas. 
El acto de administrarle el Santo Viá-
tico revis t ió extraordinaria solemnidad, 
F u é llevado el San t í s imo de la parroqur 
de Santa Agueda, por ol ecónomo don 
Angeles Labrador, y el palio le_ llevaba i 
seis canónigos, a c o m p a ñ a n d o 'en proce-
sión, con velas encendidas, los semina-
ristas de San J e r ó n i m o con sus Superior 
res y profesores, numerosos sacerdotes, 
caballeros y señoras . 
En la entrada esperaban con las veen-
cendidas el excelent ís imo señor obispo 
de Burgo de Osma, í ami l i a re s , autorida-
des, religiosas y sacerdotes. 
Él señor Escudero ofreció su automó-
v i l para l a conducción dePSánt ís imd dé 
la parroquia. 
. L a ceremonia fué muy conmovedora, 
contestando al venerable nonagenaríu 
anciano con voz clara y gran devoción la 
p r o f e s i ó n ae.fe del r i tua l toledano. En la 
H a b i t a c i ó n del ilustre paciente se halla-
ron presentes el señor obispo de Burgo 
de Osma, "vicario genera), secretario dé 
Cámara , provisor y familiares. 
Con la misma solemnidad que a la ve-
nida volvió la probes ión 'con el Santísimo. 
Durante la noche el paciente ha des-
cansado, pero con t inúa Ja gravedad que 
ha aumentado durante el día, desconflán-
dose a pesar de los recursos de la ciencia 
de prolongar la vida del ilustre enfermo. 
. A med iod ía ha sufrido un colapso, ad; 
min i s t r ándo le la Santa Unción don José 
Sanz, reaccionando luego, 
K l señor A r z o b i s p o ha llegado en el co-
rreo, acudiendo a esperarle grandísima 
concurrencia. 
Afortunadamente todavía su anciano 
padre conserva plena lucidez, alegrándo-
se vivamente cuanao le han anunciado 1»' 
p r ó x i m a llegada del s eño r Arzobispo. 
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MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA OSE ONCE A UNA 
Atarazanas, l i , segundo.—Tél. ••^« 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormafc, CB 
oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO » 
zanjai 
v entre Europa 
Nosotros qi 
p ro posición es 
losi.cion qiii'' 
¡do cu a lón i e 
o que existe 
r un mv 
el eoñíiiic 
Anátolia, . 
eremos que las dicihas 
tengan un c a r á c t e r ofi-
A toda persona que se interese'po*"-' 
la a d q u i s i c i ó n en fonna m u y cómo"8, 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
u n buen piano a u t o m á t i c o , se le i"116' 
ga visi te esta Casa, en donde obten-
d r á todo g é n e r o de informes. -
Manuel Vellido, Amos de Esijaíaite, «' 
20 DE ENERO DE 1921. E L . R U E B L O C A N T A B R O AfíO V l i r . - P A G I N A I . 
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L A S I T U A C I O N E N T O D A E S P A Ñ A 
E l e a r a c a e s a g r e d i d o a t i r o s . 
D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s d e l c o m p l o t t e r r o r i s t a q u e s e t r a m a b a e n B i l b a o . 
EN ZARAGOZA 
El señor Gutiérrez se agrava. 
ZARA-GOZA, 19.—Se lia agravado 
¿Onsiderablemente, üiasta el extremo 
¿e que ha sido viaticado, el redactor 
dei «Heraldo de Aragón», don ^Adolfo 
Gutiérrez, herido ,a consecuencia del 
atentado de que di cuenta a su debi-
do tiemipo. 
El doctor Pérez. Serrano, que le 
asiste, tiene impresiones muy pesi-
iTiiistas. 
Por el Hospital desfilan numerosi-
simas personas^para interesarse por 
el estado del herido. 
El conflicto de la carne. 
ZARAGOZA, 19.—Los carniceros y 
abastecedores continúan en su actitud 
de rebeldía, negándose a sacrificar 
ganado si no se les autoriza para ele-
var e! precio de la carne. " 
En virtud de lo convenido en la con-
ferencia iclelebrada ayer por el gober-
nador y el alcalde, el Ayuntamiento 
se ha incautado hoy de doce éarni-
cerías, instaladas en puntos estraté-
gicos. 
Hoy ha ¡habido vinas carne que en 
días anteriores, pues además del ga-
nado que han sacrificado los tablaje-
ros no asociados, se ha puesto a. la 
venta la carne congelada traída por 
d Municipio; habiéndose, hecho por el 
vecindario un buen acopio. 
¡Vaya un entretenimiento! 
ZARAGOZA, 19—La Guardia civil 
ha detenido en el pueblo de Miedes a 
varios individuos que se dedicaban a 
volcar los carros cargados de remola-' 
cha, que iban a la báscula de. la fá-
brica. 
El hedho se atribuye a una vengan-
za ejitre los autores de aquél y los re-
mol ache ros. 
Un detenjdo. 
ZARAGOZA, 19.—Ha sido detenido 
un individuo llamado Carmelo Gue-
rra, sindicalista peligroso, que hace 
algún tiempo desapareció de Zarago-
za y acababa de regresar a ella. 
Nueva iiuelga. 
¿ARAGOZA, I9.—En la fábrica do 
lonas de don Cándido Castillo se han 
declarado en huelga las obreras, so-
licitando algunas mejoras. 
Separación del Sindicato. 
ZARAGOZA,; 19—Los sastres desta-
jistas han constituido una Sociedad", 
acarándose del Sindicato. 
EN BILBAO 
Del fallecimiento del señor Gómez. 
HILHAO, 19.^E1 presidente del Con 
sejo de Administración de los Altos 
Hornos, conde de Zubiría, ha envia-
do a la Junta de Caridad del Santo 
Hospital Civil una comunicación dan-
do, las gracias por. las facilidades y 
atenciones que en todo momento dis-
pensaron con mbtivo de la estancia de 
su director-gerente, don Manuel Gó-
mez, muerto a consecueriicia de un" vil 
atentado. 
Al mismo tiempo participa el dis-
tinguido comunicante que el Consejo 
envía un donativo de 25.O0|O pesetas 
para sostener una cama a perpetui-
dad, "que lleve el nombre de don Ma-
nuel Gómez. 
Una protesta. 
BILBAO, 19—El gobernador civil 
ha recibido un telegrama de protesta 
do la Sociedad de Oficios Varios de 
Benneo, integrada por numerosísimos 
obreros. 
Uña triste relación. 
BILBAO, 19.—El presidente del Cen 
tro Industrial de "Vizcaya ha enviado 
val ministro do Gracia y Justicia el si-
guiente telegrama: 
«Centro Industrial de Vizcaya cree 
conveniente recordar a V. E . ante po-
sibles debates Cortes, que fallecidos, 
víctiinms criminales atentados, son: 
Esposa ingeniero Meyers; Larracoe-
chea, encargado talleres Cadagua; 
Bilbao, Montoya, Bcascoechea, Domín 
íruez y Bea, obreros trabajadores del 
ninelkjí, Arclciliavala, encargado Bica 
Hermanos; Cotoret, encargado Lante-
rc; señor Gómez, gerente Altos llor-
ín's; total, diez.—Presidente, Lang». 
Siguen las actuaciones. 
BILBAO. 19.—Sigue sus actuaciones 
'el señor juez de Valmaseda, con mo-
tivo del liallazgo de las doce bombas. 
Kl primero de los individuos a quie-
nes se les tonió declaración fué José 
Manzanet, el cual parece que confesó 
que las bombas halladas en el domi-
¡oilio de Casilda Núñez eran de su 
propiedad, y que en la preparación 
-die los referidos artefac)tos le había 
ayiVda.d.o un operario do la fábrica 
uhá Vizeaya», llamado Francisco Hc-
brero, alias «Málatestáui 
lis nifuy posible que este individuo 
picíise algo más del complot fragua-
do para, asesinar al señor Gómez, en 
I cuanto se le someta a nuevo interro-
¡ gato rio. 
El complot terrorista.* 
BILBAO, 19.—El juez 'ha ordenado 
la nueva detención de Francisco He-
brero, alias «Malatesta», el que fué 
llevado a su presencia por la Guardia 
civil. 
n.Malatesta» se presentó ante el Juz-
gado aparentando gran tranquilidad, 
y se asegura, que declaró que babír 
tomado parte en La confección de las 
bombas encontradas, y que éstas ha-
bían sido h'échas con arreglo al acuer 
do adoptatfo en una reunión que en 
casa de un tal Víctor Sanz, habitante 
en la. calle del Sol, se había celebrado 
no fliace muoho tiempo. 
Se cree fundadamente que a esta re-
unión asistieron los procesados Josf 
Manzanet, Celedonio Falencia, Agapi 
to Uruñuela, Eugenio Sacristán, Sa 
tu mino Aransaenz, Hilario Olive*, 
Zcdlo Retuerto, Manuel Carrera y e.' 
declarante, afirmándose que en la 
confección de las bombas tomó parte 
un tal Juan Jiménez, ajustador de la 
fábrica «La, Vizcaya». 
Cómo se fraguó el atentado. 
• BILBAO, 19.—Se tiene por seguro 
que «Malatesta» declaró ante- el juez 
que la reunión celebrada en la calle 
del Sol se acordó el plan terrorista, 
para sembrar el pánico entre la clase 
burguesa de Bilbao. • 
Puestos los conspiradores de acuer-
do, acordaron volverse a reunir seere-
tamente el día último del año, eli-
giendo para ello el rompeolas de San-
turce, donde quedó acordado el ase-
dinatÓ del ¡efe administrativc) de Al-
tos Hornos, siendo también- condena-
do a muerte el señor presidente del 
Sindicato Metalúrgico de Sestao. 
Todo esto no es más que una supo-
sición; pero es casi seguro que haya 
sucedido así. 
Las bombas trasladadas al Parque. 
BILBAO, 19.—El carro blindado del 
Parque de Airtillería llegó anodhe a 
Sestao, siendo metidas en él, con to-
da precaución, las "bondias que aiíi 
l'aiiía y que fueron trasladadas al 
Parque. 
Más detenidos. 
BILBAO, l'J.T-JJan sido diteniido;;, 
CÍI vista de las declaraciones de «Ma-
lali siM", .losé, Artiñano, Maa-tin Mar-
tínez, Simón Muro, Juan Jiménez, 
Ensebio de Diego y Víctor Sanz. 
Otro reconocimiento. 
BILBAO, 19—El señor Solano, abo 
gado fiscal, practicó, en unión del 
Juzgado, un nuevo reconociniisnlo en 
la, bohardilla de la casa número 7 de 
la calle de Obávam, recogicmcíio mas 
do sesenta folletos anarquistas y al-
gunas limas y sierras. 
Ratificación de procesamiento. 
BILBAO, 19.—Los. sipi© individuos 
que han sido últimamente procesados 
por al atontado contra don Manuel 
iómez, negaron su participación en 
'1 beclio al desfilar esta mañana ante 
el juez. 
Este ratificó el auto de prodesa-
!liento, finnándol-o los procesados, 
o sin hacer constar algunos que es-
aban dispuestos a firmar su sentcn-
;a de mut-Tte, pero que eran inocen-
tes. 
Los trabajos del Juzgado. 
BILBAO, 19.—Hoy ha seguido el 
luzgado.de instrufcción de Valmaseda 
oracticañido diligencias'en Sestao y 
Baracal/do, .relacionadas con el astó< 
onato del gerente de la Sociedad de 
Altos Hornos de Vizcaya, señor Gó-
mez. 
Se han practicado nuevos registros 
domiciliarios sobre cuyo relato se 
gualrda reserva. 
También se ¡han practicado nuevas 
detenoiones 
Se decretan nuovos procesamientos. 
.BILBAO, 19—Han sido decretados 
once nuevos prodesamientos, entre 
ellos el de un joven que la noche del 
atentado pasó la ría y desde Erandio 
se dirigión en bicicleta a los pueblos 
costeros. 
Varios tiros contra el juez municipal 
de Baracaldo.» 
BILBAO, 19—El juez municipal de 
Baracaldo señor Goiricelaya, se tras-
ladó hoy a Lucbana al objeto de rea-
lizar varias diligencias relacionadas 
con el asesinato del. señor Gómez, en 
calidad- do delegado del juez instruc-
tor de la causa. 
En las tabernas próximas al lugar 
del suceso vio á un individuo regu-
larmente vestido, que exhibía un do-
• n mentó firmado por conocidas per-
sonalidades de Bilbao y en el cual se 
pedían socorros para las familias de 
los náufragos del vapor «Santa Isa-
E l juez le invitó a que le acompaña-
se al cuerpo.de guardia próximo para 
examinar el documento, y al ir a mon 
tar en el tranvía, el desconocido se 
dió a la fuga, no sin antes disparar 
su revólver contra el juez, señor Goi-
noelaya, que resultó milagrosamente 
ileso. .n ' 
A pesar de que el digno juez se de-
fendió a su vez a, tiros de revólver y 
de que salió en persecución del suje-
to desconocido, éste pújdo desapare-
cer. 
Sin embargo, se le sigue la pista 
muy de cerca y se cree que .muy pron-
to caerá en poder de las autoridades. 
EN MADRID 
Dos condenados. 
MADRID, 19—Ha terminado "la vis-
ta de la causa sesruida contra loa 
presuntos autores de la muerte del 
ingeniero señor Muñoz. 
Se ha dictado sentencia por la cual 
se condena a los dos prQce&adds, La-
moneda y Morales, a un año, odho 
meses y veintiún días. 
EN BARCELONA 
Un tiroteo y tres heridos. 
BABCELONA, 19—A las doce de la 
noche, en la calle del Arco del Teatro, 
fué dado el alto a un sujeto, que • se 
, dió a la fuga. • -
1 Fué tiroteado, resultando el fugiti-
vo berido. 
• Se llama Miguel Salmás, y tiene tre-
ce (heridas. 
Su estado es gravísimo. 
También resultron heridos' Vicente 
Peñarroya y Juan Casado Bar.celó. 
Un presidente de Sindicato, muerto. 
I En la calle de la Montaña fué ha-
llado el cadáver de Francisco Villeria. 
| Efete ihViiv^duiü ora presidente del 
Sindicato Unico del-servicio de. aguas. 
Giro muerto. 
A las seis de la tarde, en la callo 
Ancba, fué objeto de un atentado don 
Antonio Espejo. 
Tres sujetos que estaban apostados 
en dicha calló le, hiciéron varios dis-
paros; resultando 'herido el ,séúor Es-
pejo. 
Este fué coiiducido a una farmaeja 
inmediata y de allí a un Dispensafio 
de la calle de Colón, donde falleció. 
vvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt'vvvvvvv. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta laa cinco de la madrugada. 
e . 1 E 5 U D - f l T L f l N T I 0 U E 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de V1G0 los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MA8SILIA. 
28 de marzo, LUTLT1A. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
wrcera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE GHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
evicloo y Buenos Aires, saldrán de V1G0 
08 siguientes vapores rápidos: 
7 do febrero, MALTE. 
7 de marzo, CBYLAX. 
Para Pernan.búco, Río Janeiro, Santos 
Onm^60 y Buenos Aires, saldrán de 
WKUí«iA los vapores siguientes: 
24 do enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
ua intermedia y tercera clase. 
"ara informes dirigirse a los Agentes 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
R E P A R A L A P A T I C A FÍSICA É I N T E L E C T U A L 
OCULISTA 
•AN FRANCISCO. 13. SECUNDO 
C L Y D E W A R D L I Í I E 
E u r o p a W e s t Indias Serv io? 
NEW YORK 
W A R D U I N E 
m í m m m i m u m m i t m m 
d e N e w Y o r k 
toma-ciica-artpiiisiii! 
Alivio inmediato, curación segura 
^ CIATICARINA GARCIA SUA 
Z. Venta, Farmacias y Madrid, 
L- Recoletos, 2. 
Nuevo servicio regular de carga pa 
ra la AMERICA D E L SUR. 
Inaugurará esté servicio' el magní-
fico vapor de 10.000 toneladas y rápi-
da marcha, nombrado 
Saliendo de Santander hacia el 26 
ie enero, admitiendo carga directa-
thente, sin trasbordo, para RIO DE 
I A I N E I R O , S A N T O S , R U E N O S AIRES 
Y M O N T E V I D E O . . 
Los señores cargadores pueden (U-
í iiíir sus níercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
A l o s p a d r e s de l a m i l l a 
" Gran Pensionado—Colegio, Señoritas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
nez,. «Villa Rodríguez». Edificios de nue 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio,penslonistas y exter 
Servicio regular de carga para CUBA 
y MEXICO 
El vapor americano 
saldrá de este puerto bacía el día pri-
mero de febrero próximo, admiti'ando 
carga para los puertos de NUEVITAS, 
SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
MATANZAS, HABAINA,-VERACRUZ v 
TAMiPICO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de, la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipación 
a la fecha indicada. 
b l l I S R U I Z Z O R R I L U ) 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargiam* 
Consulta los días laborables de diea 
i una y de tres y media a seas. 
MRJíDEZ NUNRZ. 13.—TELEFONO «3? 
C L Y D E W A R D U N E S 
M E W V O R K 
Servicios de Europa a Cuba México-
Antillas. 
E l vapor americano 
O O l 5 L O . t O 
saldrá de este puerto bacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo, Cienfuegos y Habana. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18.—Tel. 3? 
i l l m t í l i s l s S . 
SAN FRANCISCO, i , PRAL. 
Aviaog a domicilio.—Teléfono. 588 • 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrehe ^ 1 M í e 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO 758 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! ; 
N o h a y q u i e n r e p a -
DR. ORTfZ V I L L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON "i 
PULMONES 
Consulta diaria, de doce a una. y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
C0S DE DORICA) 
Hotel Restaurant Eoyal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser* 
vttelo de coches & todos los trenes. Ga-
rage y andéi?- este último gratuito pa-
D r . V á z q u e z U a n d e 
de la Hiternldad e Instituto Roblo de Madrid 
P a r t o s ? G i n e c o l o g í a :-; V í a s d i g e s t í u a s 
Consulta de 11 a L—S- Francisco, 21 
p e l o s n e u m á t i c o s A D A I M I 
c o m o l o s t a l l e r e s H I I H u I L 
Isabel la Católica, 11.—Tel. 2-99.. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal. 
traslada su domicilio al que fué de,., 
su finado tío, el acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José Marií^ 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHICO) 
vwww VVVVVVVV\'\AAAAAA,vvaa\â vv̂ vwvvvvvvvvi 
ñ n i i e s í r o s s u s c r i p t o r e s . 
Se ruega muy encarecidamente a 
lodos los de fuera de la capital que 
no estén al corriente en ei pago de la 
suscripción, lo hagan en el tiempo 
más corto posible para la buena mar-
cha en la contabilidad de esta Admi-
nistración, advirtiendo que todo aquel 
que no lo hubiere hecho antes del día : 
31 dei actual, dispondremos n̂ giro a 
su oargpt . J ' . . 4* 
*Ñ0 VIIT.-PAGJMÍ I . E L . ^ P U E B L O C A N T A S R O 20 DE E N E R O DE 1921. 18 0E 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E «SANTANDER 
Intsi'ior o por ÍWÍ a ()9,/0 por 100 
posetas 3 M m • 
Álüortizablo 5 por 100, 1917, a 92 2: 
y 93 por. ICO; pesatas 35.500. 
Acciones V-ásco Cantábrica, 36 ac 
cioPas, a 175 pesetas. 
Obligaciones Norte, primera, a 
55,50 por ICO; poetas 17.500. 
Idem Astm las. Galicia y León, p n 
mera, a 5'* v 53,85 por 100; pesetas 
13I.0C0. 
Idem E.cmu'nikos de Asturias, a 
por 100: pesetas 19.0:;0. 
Idem Na.v;ü 6 por 100; a 99,35 pój 
100; pesetas 10.CC0. 
ídlem ElL cti a de Viesgd, a 91,50 pur 
100; pesetas 13.C0O. 
Idem Badajoz 5 por 100; a 90,90 por 
100; pesetas 12.OW. 
* «• 
Interior serle F . . 
> > E . . 
» > D . . 
C . 
» > B . . 
A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» E , . 
;> > . D . . 
> > » C . . 
> » » Í ! . . 
> » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco llispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 djé, serio A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no osiampilladas... 
Exterior serie F 

















































































©arico de Vizcaya, 940 y 935. 
Crédito de la t imón Minera, 700 fin 
orriente; 708 fm de íenrero. 
uanco Ce ní ral, 103. 
L a Robla, 410. 
FerrocarrUas Vascongados; 520. 
Norte de España , 214. 
Sota y 'Aznar, 1.225 fin corríante; 
.310, 1.375 fin. de fébrero, con, prima 
le 50 pesetas. 
Marít ima Unión, 310. 
Mundaca, 125. 
Elcano, 60. 
Klé.ctrica Vizcaína, 700. 
Altos Hornos de Vizcaya, 135. 
l'aneJera Española (antiguas), 110.-
Resinera Española , 390, 390 fin .Id 
;omente; 395, 4C0, 394 fm de febrero. 
Onro Felguera, 96, 95, 95 fin del co-
rriente. 
Unión E s p a ñ o l a de Expíostvos, 290. 
O B L I G A C I O N E S 
Tíldela a Bilbao, segunda serie, 
S@,50. 
Especiales dé Alsasua (1913), 75,70. 
Electra de Viesgo, 90. 
CAMBIOS 
J P a r í s dhequit, 47,30. 
vvvwvvvvvvvvvwvvwvwvvv^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
De la Compañía Santanderlna. 
«Peña Rocías», sa l ió , de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F . Pérez. 
«Carol ina E . de Pérez», en Cádiz. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Balti-
more. 
De Liaño y Compañía . 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Requejada. 
De Francisco García. 
«Magdalena García», en Gijón. 
«Paco García», en Pravia . . 
«Clotilde García», en Gijóri4 
«Rita García», en Gijón. 
«Toñín García», en Pravia . 
«Juan García», en Santander.-
«Eduardo García», en Ribadeó.' 
«Villa de Pesquera», en Vivero. 
De Corcho Hijos. 
«Sotileza», en San Esteban de P r a -
via. 
Aunque el -instruinento no se baila 
completamente perfeccionado, sin em-
bargo, las pruebas realizadas basta 
abora fian tenido éxit,ot extraordiiiaim 
y puedo ya adaptarse por todos los 
haiR-nS. 
N o t a s m i l i t a r e s , 
Revisía de óomi8ar¡ 
L a geyóista dé^coniisario de1! pre$ 
ISI ántentdr dícé que recori íendo en t J r l ^ T l f* f f ^ í ^'1 
feU vate el <mlfo de V b c a v a a través lc.«. Cuenpos y umdades do la ^ 
de una eV^ ni hla. S » ^ , ^ ^ ^ ^ il ^ 
rato el buque no fué á estrellarse c o ó - ' V^Xz 1 1 
^ S S ^ A i t a ^ Heclutmniento, a las i 
S ^ í a ^ ^ ^ M t & á t a l e s , a las 4 
concurridas de los mares, sin el me-
nor peligro de tllioques y san necesi-
í - •—' y — -"'̂ 7 jjjjn, 
Regimieaito de Valencia, a las (W 
Los j'afes y oficiales que bayan 
que 
legral'ía sin MlttS realiza, cada dia 
mayores progresos. Varias- veces lía 
bablado desde Ñápe les con Londres 
sin la menor dilicii.llad. y no tardan-
do mu.cbo se estaKlácerá la comuni-
cación trasat lánt ica. 
Hundimientos en las pro-
fundidades del Pacífico. 
rizada diciha revista, y se preíeiij. 
rán a pasa.rla ante el comisario | 
el Goliierno militar el día 2], « \¿ 
once. 
Regreu 
Ayer regresó diew^icimcia díe pgj 
cu a/;, eil coronell de¿ • regimiente 
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
E n t ítulos .eniisión 1919): serie E . 
68,90. " 
Deuda amortizable: .series A, Í^,i0; 
B. 92,50: C, 98,50 y 92,40. 
AmorliKa!:! • an t í tuíos (1917): serte 
A, 92,50. 
Obligaciones diel Aivn ni amiento dV; 
Biilliau, m. 
ACCIONEiS 
Daiiico da Rilhao, ll-úinl^ros 1 ni 
G0.O0O, 1.710. 
ISa.ncit de España , 551, 
Movimiento de buques. 
Durante el día de ayer hubo en 
nuestro puerto él siguiente movimien 
to de entrada y salida, de buques: 
Entrados: 
«Reina 'María. Cristina», español , 
procedente do Bilbao, con carga ge-
ni ral. 
.«iluntzar-IMendi)), español , de Glas-
gow, con carga general. 
«Grao», español , de Bilba.o, con car-
ga general. 
«Tambre», español , de Amberes, con 
( arga general. 
Los veleros españo les «Liñarcs», de 
Gijón, con carbón, y «Sierra de Bar-
cia.», de Gijón, con carbón. 
Salidos: 
«San Mamés», para Bilbao, en las-
1 ro. 
« R e i n a , María Crislina», para Ha-
bana, con c a r g á general. 
ic(Sta.ffa(», para, Huíallya., con .Carga 
general. 
«Nanín», para Bilba.o, en lastre. • 
«llnntzai'-Mendl», para Ferrol , con 
caiga general. 
«Grao», para Gijón, con carga ge-
neral. 
!«E¡duardo García^), p a r a Foz, con 
carga general. 
E l velero español «Nuestra. Señora 
del C o r o » , ' p a r a San Sebast ián , con 
sacos. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: de la, m a ñ a n a , a las 
10.30: de l a tarde, a las 11.13. 
Baiamaros: de la. m a ñ a n a , a las 
i,:?'.: de la tarde, a las 5,03. 
Si tuación de los buques de esta fna* 
tríenla. 
De Dóriga y Gasuso. 
«Mechelíri», en Avilés. 
«Marianela», en Santander. 
L E 
Valeaicia, señor Villegas, casando 
.el mando de diebo Cuerpo, el tehien 
Los ú l t imos días del ano 1920 ban te coronel Señor Safuwlo. 
sido Señalados pur ufta serie yerda- ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
deramente espantosa de temblores de '- -
t ierra y de erupciones volcánicas , 
acaecidos en puntos del globo muy 
lejanos unos de otros, como en las is-
las Alent, en la. América del Sur, en 
China, en el Japón, en Albania y en 
Argelia. 
Donde los temblores de 
Por acuerdo .de la Junta directiva, 
y en cumplimiento del art ículo 1G del 
i .•glamento, se convoca a lo© seño-
res socios de cele Círculo a junta ge-
neral crdinaria, que se cvh lnara -d'producen con mas violencia es en la 
domingo, 23 del actuar, a las once y zona de energ ía subterránea, que pa-
ñí dia de la mañana , para la lectui a | sa por el Mediterráneo, en el mar de 
y d isrus ión ú e l a Memoria y cuentaa 1 la-s Indias y el litoral del As ia orien-
del pasa¿ 
I n f o r m a c i ó n obrera 
Santander, 19 de enero de 1921.—El 
sferatario, Luis Rdiz. 
V\VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
POR BÓCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
tal, para bordear las orilla* america-
nas del Pacífico en toda- aú exten-
sión. 
Este itinerario se 'halla jalonado 
por una serie de volcanes en activi-
dad. 
Sindicato de Obreros y Empleado; 
del Municipio.—iSe convoca a Jxaii 
directiva para hoy, Oía 20. a las selAtalúrín 
t ierra .se' ^ l a tarde, en el domicilio social. 
Se ruega acudan todos con pUnífli 
asistencia, por bíiber asuntos urgen, 
í e s que tralar. 
"VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander —.El mo-
vimikito del Asilo en el d ía de ayf 
E n l a actualidad no se -acepta en fué el siguiente: 
Contra los peligros de l a . 
navegación. 
tanta medida como antes relación en-
tre las erupciones vo lcán icas y los 
temblores de tierra. L e s volcanes no .hoy, Í39. 
:son, en cierto modo, sino la conse-
lcuencia.de las fracturas del suelo, que! 
Comidas distribuidas, 684. 
Asilados que queidan en el día (fe 
MISO Xli 
i y 
Junta extraordinaria.—La Coopeñ 
E l inventor Marconi ba llegado a permiten la expansión al exterior'de ! tiva del Círculo Católico úe Obrero? 
Londres, profeedente de Ital ia, des- jas lavas y de las masas gaseosas, y , por medio de su Directiva, convoca| 
pues de un viaje do recreo y de expe- ias gratides fractiiras se producen ^cidas los socios fundadores para aoof 
r iendas hechas en su yate. ¡por los movimientos s ísmicos , m á s ; dar l a disolución de la. Soci1 i;¡ad, su-
Entre las manifestaciones que de s\n coi-relación ín t ima entre esas dos pilcando la asi^i.-ncia, porque es tb 
sus laidos lian recogido los periodis- ciases de fenómenos. 
tas, íigTira una muy interesanle para 
los marinos. 
E l señor Marconi ha inventado' un 
oesano que, con arreglo al art. 44 
reglamento, que' concumin las tres No obstante, puede darse este caso, 
como aihiorai h a ocurrido por l a erup-1 «inintas paí-tes de los asociados, y no 
ción del vo lcán Asama, en el Japón, ®e admiten repi"ae>entacione(s. 
aparato, o circuito, que funciona por consecutivo a uno de los temblores de I Ttendrá lugar l a Junta el domingo 
tierra de la región del Pacífico. ,23 del actual, a las once y media o; 
L a certeza no está allí j a m á s en re- h i m a ñ a n a , en el local del C íra i 
poso, si hiéií loé estremecimientos Católico. 
medio de la te legraf ía sin í i i los . 
(»/VVVVVVVVVVVVVViâAaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂^ 
EL CENTRO 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancos de la 
Nava, Manzanilia y Valdepeñas.—Ser-
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
número 125. 
D F L o y a 1 1 y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
ispeclalidad en bodas, banqueteg, «ta 
HABITACIONES 
Servicio a la carta, y por cublertog 
Q U E S O D E H O L A N D A 
de b o l a a m a r i l l a m a r c a L A V A C & , e s e l m e j o r . 
PASEO D E P E R E D A 
(Entí &da por Calderón, 21) 
Maquinaria y material e!écírico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
KSTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
¡INSTALACION DÉ LUZ Y TIMBRES 
REPARACEON DE MOTORES 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
Instalaciones y reparaciones de taz eléeírica y timbres 
A CARC.O D E 
iNo encarguéis uuesíras insfalaciones sin antes uisiíar esía Casal 
PRÍNCIPE, 3, ENTRESUELO1—TELÉFONO 3-16 
AVJSO 
So piedad de Meeáoiees y Conductores 
" É L A V A N C E " 
33» convoca a junta general ordina-
r i a paira el jueves 20 del corriente, a 
las nueve y media de l a noche, en pri-
mera convocatoria, y -a las diez en so-
gunda, en el domicilio social, Colón, 
4, con el siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Lectura v aprobación de cuen-
tas del año 1920. 
Renovac ión de l a mitad de 1^ 
Directiva, s e g ú n ordena el regla-
mento. 
•1." Proposiciones. 
5.° Ruiegos y preguntas. • 
Nota.—íPoi" ser asuntos de mucho 
interés para l a Sociedad, se ruega la 
m á s puntual asist- nr ia .—La Direc-
tiva. 
A las Compañías de los mismos re-
clama R I O S , Atarazanas, 17. 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R , CERRADOS, D E GRAN 
L U J O Y PARA TURISMO : : S I E M P R E 
C O C H E S DISPUESTOS PARA S A L I R 
:: ::•:: A L PRIMER AVISO :: :: :: 
G a r a g e C e n t r a ! : G . E s p a r t e r o , 19 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
A r e n a l e s d e M a ü a ñ o - T . 8 5 2 
S A l S I T A l M E í e i R 
d e e s c r i b i r 
30,000 Referencias en España 
Un mi l lón de m á q u i n a s en uso 
G U I L L E R M O TRÜNIGER & C . " B A R C E L O N A (CASA SUIZA) 
D'rigip la coppespondencfa a apartado 298.-BÁRCELONA 
H r : ifl. I 
constanfes del suelo no son percihi-
dos, por resala general, m á s que en 
el registro de los s ismógrafos , que lo 
mismo revelan las osicilaciones débi-
les qiie las grandes sacudidas, estas 
ú l t imas a distancia de 8.000 y 10.000 
kilómetros. 
Los ú l t imos temblores de tierra 
araocidos en las regiones del Pacífi-
co, parece que ihan producido on las 
rogiones do osto mar, a míos 2.000 ki-
IciiM'iros al Oeste do Alaska. lumdi-
m.iontos que por l a magTiitnd do las 
sacudidas lian debido sor espantosos, 
puesto que esas sacudidas lian snbro-
rujado los límiitos oxtrcm.fts asigna-
dos para su registro en los aparatos 
sismógrá-ficos de los observatorios. 
A es+e terrible movimiento en el 
fondo del Pacífico 'han respondido los 
míe se sintieron en la Amér ica del 
Sur. Cluna v el Janón. y que ocasio-
naron de ocb,o a diez mil muertos. 
WVVVWVVVVVXMVVVIAWVVVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero—Hoy, 
¡noves, al las cinco, concierto por la 
orquesta; c inematógrafo: «Una estre-
lla cinematográfica)), cnalro partes; 
debut de E m i l i a Bracamente, maqnie-
tista. 
Teatro Pereda.—Compañía de co-
media de Ricardo Puga.—Primera 
actriz, Celia Ortiz. 
Hoy, jueves^ a las seis y media de 
la tarde, octava fnnoión del abono de 
meda: «La casa de l a Troya)); a las 
diez y icuarto de la noebe, octava fun-
c i ó n , del abono de noebe: «Lo dice la1 
copla)) (estreno). 
Mañana , viernes, ú l t imas represen-; 
taciones de «Los eaciqnesi) y «La .ven-i 
ganza de don Mendo». So despachan 
localidades en Conladuría, para l a 
sección de moda del domingo, de on-
ce a m í a y de cuatro a siete. 
Sala Narbón.—Jueves de moda. Des 
de las seis, «Audacia y corazón»., 
Pabel lón Narbón.—Desde las seis, 
primera jornada de la interesante se-
rie «Atlasí». 
\'Vvva'VvvvvvvvvvVvvvv*a\A/vvvvvvvvvw 
I N F O R M A C I O N D E L A 
PROVINCIA 
I 
B a n c o Mercant i l 
SANTANDER 
Sncnrsales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanes, Saníona, Astor-
ga, Laredo, Kamales, Ponforrada 
y La Bsñeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Doinícilíaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio'delas 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizá-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele^ 
fónica: MERCANTIL. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
N O V A L E S 
L a vecina de Novales María Jenaro 
Marlínoz driimioió ante La Cuardia 
civil d d mismo pueblo que al regre-
sar el dbmingo por l a noclh'e a éá- dé -
micilio encontró en una (í1 las habi-
taciones a su convecina María Sán-
ohisz Raniosi, sospechando que lo hu-
biese hecho con propósito de cometer 
un robo. 
Por l a Guardia civil fué detenida y 
puesta a l a disposición del Juzgado. 1 
B a n c o de Santander 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pfi" 
setas, 2°/° de interés anual; en monfr 
das extranjeras, variable hasta i y 
1/2 0/0 
Depósi tos a tres meses, 2 y 1/2 TÍ 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y v s . .. 
Caja de Ahorros, disponible a18 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 ^ 
Depósito de valores, L I B R E S DE D* 
R E C E O S D E CUSTODIA. Ordenes o* 
compra y venta dé. toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de capone» 
y t í tulos amortizados. Giros, carta3 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y prés tamos con garan-
tía de valores, mercader ías , etc. Aceft 
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etce' 




Consultará de once a doce en el Sa*-
torio del doctor Madrazo. 
Suspende l a consulta de sn ú o ^ c ^ 
1921. 
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E l , RBf l lEDIO M Á S S E G U R O . E F 5 C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T © S j son laa 
i d e l O r » . 
ÍJasi siempre desaparece la T O ^ al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
kos qne tengan ^ s o f o c a c i ó n , usen loa 
igarri l los a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Á n d r e u j 
,e i0 calman a l acto y permiten descausar durante l a noches 
í 
Cogoiclíio por las Compañías do los íerrocariles del Norte de Espaftia, de 
m Sél Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
füesa y otras Ejfipresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina -de 
jprra y Arsenales" del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
lasación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
iranlazgo portugué.s. 
Carbones oe vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Cokg para nsoi 
.{atúrgicos y domésticos, 
géganse los pedidos &, la 
jjtfft otrés informes y precios dirigirse a las oficinas de ta 
joyo, 5, Barcelona, o a sug agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al» 
oso XII, o;.— V'.NTANDBR, seoiores Hijos de Angel Pfiriez y Qompaifiía — 
¡ÍDN y AVILEN, aefentes de l a Sociaded Hullera Española—VALENCIA, don 
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El día 19 de enero de 1921, a las tres 'de la tarde, sa ldrá de Santander. 
I n s o r i a , O j r i s t i x x a , 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
InÜtíéndo pasaje ,de todas clases y carga, para HabattA y Veracruz.; 
P R E G J O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
irá trasbordar en -Cádiz al vapor 
J i t E M r r Á i S f i B E L D E 
BiüÜdraido pdsá'ro do todas clases con destino, a Montevideo y Buenos Aires. 
Para mus i ti R. mi es, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
ores HIJOS D E A N G E L P E R E Z V CÓMPÁÑfA.—Paseo de Pereda, 36, 
parlado nümei'o G.—Toléfonó 63. 
elSaW 
-Ifeira Habana, 550 pefeetas, m á s 26 de impuestos, 
p i fa Tera'á'flíz, 575'pesetas, m á s 15 de. impuestos.: 
En la segundá qUincéria de enero, sadrá de Santander el vapor 
c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u a 
M á n é \ m t é s l i n O y s o n d e e fec to pas^jerOi 
un laxante d e a c c « ó n p e r m a n e n t e , q u o 
c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a é í v i e n t r e » 
TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA rOLASE D I LUNAS, 
LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS 6RA> 
BADOS V MOLDURA» D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
í: 'Anaós fie. Esoalantg, número 4, Tel . &-23. Fábraca: Cer jan í t í í ift 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de "anís. Sustituye con gran ven-
aja ni bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de gli cero-fosfato do cal de Ci-'EOSO-
T A L . Tiíbercúlo^iSi catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 'i^O'^esetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bornardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
V a p o r ® ® 
y álüífl H J a n t a M e r M u 
E l día 28 de enero: el vapor ANDIJK, cap, Mr. J . de Koning. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO D E CUBA 
0 I E N F U E G O S , HABANA, VERACRUZ, TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente on Santander y Gijón, 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
JÜAN D E H E R R E R A , 2—Teléf. 602. 
Jaulas indcpcíidjenírs disponibles. 
Sorvioío permaneníe y a domicilio, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóviles y camiones para alquiler 
T E L . 6-13—S. F E R N A N D O , 2. 
m f í k s e o . 25. ié i . 218. m m m 
Perfumería.—Camisería.—Objetos 
da capricho. — Carteras. — G é n o ^ s 
de punto.—Cera B e l á m p a g c - Im-
permeables de las mejores martas, 
para señoras, caballeros y ninus 
T^lle1" de ^composturas de toda 
clase de paraguas y sombridas. 
CON E L F I N D E E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U D L I G O Y A C L A -
RAR D E UN MODO C O N C R E T O 
E L REGÜMEN Q U E LOS P E R SO-
DICOS T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N LA P U B L E C A G I O N D E A V I -
SOS, CONVOGATOR87ÍS, R E M I T I -
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
G L A S E D E E S C R I T O S Q U E IN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S C I R -
C U N S T A N C I A S E N Q U E HAN 
COLOGADO A LA P R E N S A LOS 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
GASTOS, L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
TA G L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
C U B O , 8—SANTANDER 
MARCAS REGISTRADAS 
Suelas, becerros, C O R R E A S D E T R A S M I S I O N , de cuero y balata, ba-
danas, boxcalf y toda ciase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma P A L A T l N E , -Blakeys, correas de cuero de 
las mejores marcas inglesas'. 
C O R T E S A P A R A D O S , betuneSi cremas, c lavazón, etc., etc. 
Nu se puede desatender esta indispo ¡ición sin exponerse a jaquecas, a'.morra 
os, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
jue se convierta en graves enfermedades. Los polvos • regiilarizador.es de RINCON 
con el remedio tan sencillo corno seguro'para combatir, según lo tiene demostrado 
en los g5 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconicen rival en su benignidad y eficacia. Pí« 
lanse prospectos al autor M. RINCON» ía?macia.—BILBAO. 
Se vende p-n Santander en la rirngneríado PArez dpi Molino y Comnafiía 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo 3 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a Ig 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos Cavoroce la salida déS 
pelo, resultando éste.' sedoso y flexible.o fuese por lo que hermosea el- cabello 
siempre todo buen tocador, aunque sólque tan justarhante so le atribuyen." 
prescindiendo de las de más virtudes Tan precioso' preparado debía presidii 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peseta». L a étiqueict indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droeupría d?. Pérez drd Molino y Compañía. 
Carbón superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domicilio. V A R G A S , 7. 
P a r a 
de á r b o l e s frutales, í p r e s t a l e s y de 
adorno, d i r í j anso á GRAN.ÍÁ de L L A -
NO, Vargas (P í t en t e Vie&gb), Santan-
der. (irandes <':\isloiicia.s. Clftsejg su-
periores. Espcr i i i l idad en uiauzanos, 
Roble aimlniciino y .CHOPO <l.MNA-
-DIENSE. qué es -ej niojor para la 
fabr icac ión de papel, y por su buena 
nia.dcra. Precins extra'dfiuina.riamenfe 
baratos para gnmdv's plantaciones. 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despacl iós rápidos al por mayor. 
Ventas al .detall en el Depósito. 
Oficina: GasieSar, O. TeJéfono 974. 
Depósito: Maiiaño. Teléfono 205. 
bebiendo agua de B O B I N E S 
Depositarlo: R A S I L L A , Doctor Mádra 
zo, 2. Teléfono 5-37. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
£ a U e de San José, úijinero T^báiti 
para salas, gabinetes y comedores, 
en bronce; niodelos preciosís inios . 
Se liquidan en el aliiiaccn de anti-
güedades . 
V E L A S C O . NUM. 17. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoknis, gabardinas y unifor,^ 
raes; porfección y economía. 
Vuóivense trajes y gabanea 
desde Ql'lNCft pesetas. 
MORET, número 12, •SEGUNDO 
Sus nuevos dueños tienen el guste 
lé poner en oonociniiento de su clieñ-
ela en gonaraí haber hecho ^una gran 
rebaja a tudas las esixu-ncu*-'-. 
P U E N T E , 3 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de Santander a l a i 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lle-
ga a Santander a las 2014 (martes^ 
jueves y sábados) . 
C O R R E O — S a l e de Santander a las 
Í&27; llega a Madrid a las S m 
Sale de Madrid a las 17'25; llega oí 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander tí l a i 
7'8; llega a Madrid a las 6*40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega" i] 
Santander a las IS^O. 
T R E N T R A N V I A . - A las 9^0 y 14'* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS, 15 
y 17, para llegar a Bilbao a laa W í é , 
18'9 y 80u4, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, IS'Kl 
y 16'55, para llegar a Santander a lai 
11'50, 18-22 y 21*2; respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las 17,35 
para llegar a Marrón a las 19'51.; 
Sal ida de Marrón a las 7'10, parí 
llegar a Santander a las ^'SO. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las S^S. 
12'20, 15, 17 y lO'SS, para llegan a Liél 
ganes a las 107, m i , 157 y gl'S. 
Salidas de Liérganes a las 7*20, 
ir20, W ó , 16'40 y l á ' l » , para Uegar «i 
Santamler a las B'SS, 12*28, 15'8, I B ^ 
y i v m . 
Los írenes que salen d3 Liérganaa 
a las 7'20 y 15'40 admiten viajeros pa< 
ra la l ínea da Bilbao, con transbordo! 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander, los jueves y 
domingos. a las 7,20, y de Toralavega 
a laa IPSa., 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa 7,53l 
H'IO, 14'20 y 18, para llegar a Onta* 
neda a las 9'55, 1311, m 2 2 y 20'07. j 
Salidas de Ontaneda a las 710, 
l í 'sS, 14'27 y 1818, para Uegar a San-
tander a las O'S, 13'8, l & l Z Y 2013^ 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las ?45 ) 
1215, para llegar a Oviedo a laa IS'Sl 
y lO'-lS, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y 12v3fl 
para llegar a Santander a íaa IG^S } 
20'38, respectivamente. 
SANTANDÉR-LLANES 
Salidas de Santander a las 161^ 
para llegar a Llanos a las 1&'55. 
Salidas de Éilañes a las 7,45, p a r i 
llegar a Santander las 11'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, parg 
llegar a Cabezón a las SO'ól. 
Sal ida de Cabezón a las 7'20, p a r í 
! llegar a Santander a las 91G. 
jueves y domingos, salida de Sarí^ 
tander a las IITJO, para llegar a Ca-
bezón a las 13'57. - .. 
TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A A D -
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S SO -
B R E ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O -
NES4 E T C . , D I R I J A N S E A L ADMI^ 
E N C U A R T A P L A N A : 
La huelga de funcionarios se agraua. 
É L M O M E N T O P O L I T I C O 
I D Z - A J E S . Z O X > E 3 X Ü ^ L T y ! K . J L . T ¿ r & . m ^ 
WVWWWVWVWUWWM/WSMMM^ *M'\M*nn/V\M/v\XtoWVWV\WV\MA^ WM/WVXMnMM/XMMMIWMM 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
Los ministros conferencian 
en su despacho del Senado 
Dice Dato. 
M A D R I D , 19.—Al rec ib i r esta m a ñ a -
n á el jefe del Gobierno a los periodis-
tas, les di jo que el domingo, con mo-
t ivo del santo ,del Rey, b a l i r á rocep-
• c ion y banquete en Palacio. 
Re l l r i éndoso a l viaje de los Reyes 
de Bélg ica , que l l e g a r á n a M a d r i d el 
d í a p r imero de febrero p r ó x i m o y per-
m a n e c e r á n hasta el d í a cuatro, dijo 
el j e fe 'de l Gobiemo que se e s t á n u l -
t imando los detalles del recibiniicMilo, 
que s e r á b r i l lun t í s in io . 
A cont inua .c ión di jo don Eduardo 
que durante el det-pacho con el Rey 
babía , puesto a su i i i uia un decreto de 
Hacienda., que no tiene ninguna rela-
c ión con los funcionarios. 
A n u n c i ó el presidente que esta far-
dé se propone i r al Senado. 
T a m b i é n dijo que esta tarde se d a r á 
en. l a Presidencia el anunciado té . al 
que a s i s t i r á n los senadores y d ipula-
divs de la m a y o r í a . 
Luego man i fes tó el s e ñ o r Dalo que, 
por a ' ' i ira, no se r c h i i r a r á Cdnsojo ft'é 
n i in is l ros , a. no ser que ta ac t i tud de 
los fúlegionarios haga, n sces í i r i a l£i 
reunii'-n. 
El p r imer Consejo t end rá lugar an-
tes dc-I santo del Rey, paTa Pesolver 
algunos asuntos urgentes, ordre ellos, 
los indultos que acostumbran a con-
cedeí 'so con motivo do esa fecl'a. 
Por lo l a n í o , teHaitnó diiciendo el se 
ivvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvx/yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
DE V A L L A B Q L E D 
El negocio harinero. 
V A i L E A D O L I D , 19.-Hpa,il>ce sei- qiw 
etl nogeieio barinero va u entrar en 1111 
nuevo perío'do de act ividad y aniina-
o ián . 
POr ló visto1, y contra, costumbre, 
en este' p a í s , las gestiones realizadas 
por les fabricantes ceir-a-" (ínl Gobier-
n o , relat ivas a l a r e g u l a r i z a c i ó u del 
t ráf ico ferroviar io ban surtido el efec-
to deseado, _ y a este p ropós i t o se ase-
gura que sk ihaiii recibido en la esta-
c ión .ded fer rocar r i l del Norte ó r d e -
nes para que, a p a r t i r de ¡boy o ma-
ñ a n a y durante u n p e r í o d o de ocho 
•días, 30 admita, la facturación, d i a r i a 
de ocho vagones de 'harina. 
.De ser cierto esto c o n t r i b u i r á a des-
conTOstionar de existencias ce ha r ina 
f á b r i c a s y almacenes, y m o t i v a r á 
desde luego a lguna act iv idad en el ríe. 
gocio. t r iguero . 
Hoy tampoco hubo expedicioneis. 
A ser ciertas, como paiie.cen, la,s i m -
presiones q u e , - h a b í and o de las día r i -
ñ a s apuntamos, es indudable que sus 
efectos (habrán de repercut i r de una 
mane ra inmediata, eftbaz, y segura, 
f n el mercado del t r igo , llegando éste 
a normalizarse, que har to l o necesita, 
d e s p u é s de pasado tanto t iempo de 
u n a p a r a l i z a c i ó n completa. 
De Salamanca ofrecen partidas a 
W i raales las 9.4 l ibras ; de Ríoseco a 
105; de l í n e a de A r i z a a 108. 
- Se l i a n realizado operaciones de al-
gunas part idas de t r igo en Ríoseco a 
Í03 reales las 94 libráis. 
E n el mercado del detall e ü t p á r o n 
por «1 CIAINAL 100 fanegas, que se pa-
ga ron a 104 reales las Oí l ibras, y por 
e l ARCO fueron nulas. 
VVVVVl'VVVVVVVVVI/VVVVIA'VVVVVVVVVWVXW 
DE O V I E D O 
Concurso de tennis. 
OVIEDO, 19—Por fin pudo te rmi-
n a r ayer el concurso local de tennis 
•(que fué suspendido a causa del m a l 
tiempo, cuando sqlo fa l tan las finales) 
y cuyas el iminator ias ' . se celebraron 
en los .primeros d í a s de enero. 
A las ónice de l a m a ñ a n a jugaron 
ayer l á final del « h a n d i c a p » de caba-
lleros, Luciano B a r b ó n y C é s a r M i r a n 
da, ganando éste ú l t i m o por 6-4 3-6 
C-l. 
•A las doce jugaron l a final t a m b i é n 
« h a n d i c a p » de s e ñ o r i t a s , M a r t a Jun-
quera y Blanca Izaguirre , ganando 
é s t a ú l t i m a por 6-5 5-6 6-1. 
U n a vez terminados estos part idos, 
que r é s u l t a r o n i n t e r e s a n t í s i m o s , se 
p r o c e d i ó , entre aclamaciones del dis-
t ingu ido públ ico que los p resenc ió , a l 
reparto de premios, en l a siguiente 
forma:-
Handicap individual de caballeros. 
—Prinier premio: Don C é s a r Miranda , 
"monumental y valiosa, copa, de plata, 
regalo de don Lu i s Menéndez de L n a r 
ca y Secades. Esta copa, para, lleícar 
a ser propiedad, t e n d r á que ser gana-
da por él mismio jugador dos a ñ o s 
consecutivos o tres alternos, s egó a i 
ñ o r Dato, m a ñ a n a no se c e l e b r a r á 
Consejo de min is t ros en Palacio pre-
sidido por Su Majestad. 
Reunión de ministres en el Senado. 
D e s p u é s de teraiiiriada l a p r imera 
parte de l a s e s i ó n , del Senado se re-
un ie ron los min i s t ros en el despacho 
de a q u é l l a C á m a r a , faltando sólo a l a 
r e u n i ó n el conde de Bugal la l , que se 
encontraba en. el Congreso. 
A l sa l i r fueron interrogados por los 
periodistas, manifestando el s e ñ o r 
Dato que esperaba le avisaran el re-
greso del Rey, que 'hab ía marchado a l 
Escorial con el príincipe de Battem-
horg. 
— ¿ L l e v a r á usted a l g ú n decreto a l a 
firma?—le preguntaron los periodistas. 
—No; mientras el Congreso no me 
honro t a m b i é n con su voto de con-
fianza no l l eva ré decreto alguno. 
L a Escuela nacional de Correos 
' E l Bey ha firmado un decreto crean 
do la Escuela nacional de Correos. 
E l té a los ministeriales. 
A las-diez de l a noche se ce lebró en 
la Presidencia l a recepción de los 
diputados y senadores ministeriales. 
Se les s i rv ió un té . 
Asist ieron todos los ex min is t ros 
conservadores, excepto el s e ñ o r Bur-
gos Mazo. 
La. r e u n i ó n t e r m i n ó a las doce, de 
la noche. 
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u n a de las condiciones del concurso. 
Segundo premio: Don Luciano Bar-
b ó n , pluma, estilügráfiica, regalo de la 
S. D. A. 
Handicap individual de señoritas.— 
Prinier premio: Seño r i t a Blanca Iza-
guirre , a r t í s t i c a copita de plata, re-
ffffXp de don Constantino Díaz V i l l a -
m i l . 
Secundo premio: S e ñ o r i t a M a r t a 
Junquera, elegante y or ig ina l bolsillo, 
M'egaio' de don M a r t í n Masaveu. 
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LOS O B R E R O S M E T A L U R G I C O S 
Cuestión zanjada. 
i Por conducto que TÍOS merece ente-
r o c réd i to , isupimos anochie que, en 
v i r t ud de las gestionfes llevadas a 
efecto por la Direct iva de m e t a l ú r g i -
cos de l a sección de Santander, han 
sido readmit idos en los» talleres del 
s e ñ o r Corcho Hi jos los cuatro óbiteros 
despedidos anteayer por negarse a 
hacer trabajos con destino a u n a i m -
portante i n d u s t r i a m o n t a ñ e s a y que 
se encontraba boicoteada por los t r a -
bajadores del ramo. 
E n su • consecUleincia, iba quedado 
zanjada t a l cues t ión . 
Vl'VVVVt/VVVVVVVVV><VVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
LA P O L I T I C A E N F R A N C I A 
el t é r ce ro de B r i a m i , 
•io Julos S i m ó n y e l 
z d í a s . 
Biibot, doce d í a s 
once; el Minis t í 
de Bouisisean. di 
A ñ a d a m o s i a esta l i s ta de «record», 
que lArís'tides B r i a n d , que l lega por 
s é p t i m a vez a l a Presidencia del Con 
se jo desde el 24 de j u l i o de 1909, ha 
sido, a d e m á s , min i s t ro cuatro veces 
desde el , a ñ o 1906. 
Sus Gabinletes ha durado, respec-
tivamente: u n a ñ o , tres meses y seis 
d í a s ; tres meses y veint icuatro d í a s ; 
u n mes y veinticinco d ías ; un a ñ o , 
u n mes y trece d í a s , y tpóa meses y 
cinco días.» 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
La carrera del domingo 
Para el- domingo nos p i tópa ra la 
«Union M o n t a ñ e s a » , bajo los auspi-
cios, de l a F e d e r a c i ó n At lé t ica , el p r i -
mer eross de entrenamiento para los 
»c i ossni en » montañes i -«. 
Tieaideñ, 'estas carreriaJs, cuyo vCo;-
1 endario die Cecilias y organizadores 
ha trazado l a F . Ai. . M . , no solamente 
a buscar el mayor grado tí¿ entrena-
miento a sus corredores, sino tam-
bién el de lograr un c u a n t i o s o ' n ú m e -
ro de p r o s é l i t o s para el V I campeo-
nato de E s p a ñ a de cross-country. 
Por estas razones, al hacer el es-
tudio de los recorridos, se pref ier«n 
aquellos terrenos que se encuentren 
enclavados dentro de nuestras calles, 
na ra que al atravesarlas nuestros co-
.'•redoivs despierten, por el momento 
la curiosidad de. los indiferentes, que, 
a la postre, s e r á n otros tantos con-
vencidos de las ventajas que repor-
tan a la. humani id íu l estas fiestas a t lé -
ticas. 
Así• tenemos qniei l a ((Unión. Monta-
ñesa» propuso a l a F e d e r a c i ó n , y és ta 
a p r o b ó por unanimidad, el siguiente 
recorrido pa ra el "cross» del domin? 
Sal ida de l a Avenida de Alfonso 
X I I I , Méndez Núñez , Navas dte Tolo-
sa. Hampo de Sotileza, Segismundo 
Moret, Becado, Cervantes, V í a Corne-
l i a , paseo de S á n c h e z de P o r r ú a has-
ta l a calleja de A m a , calfeja de A m a , 
calle del Sol, calleja de las Higueras, 
T e t u á n a sa l i r a l paseo de Pereda, 
paseo del Pereda hasta su termina-
si ón y Avienida de Aüfonso X I I I (me-
ta).-
E l total del recorrido es, aproxima-
damente, unos ocho k i l ó m e t r o s ; es df.-
üár, dos k i l ó m e t r o s y medio m á s que 
las salvados el domingo anterior, coa 
l a diíei1en.cia de que existen pendien-
tes. 
L a in sc r ipc ión queda abier ta desde 
hoy basta el s á b a d o por l a npdhe, en 
el domici l io social del Club organiza-
dor, Colón, 4, ma.s como en l a carrera 
de l a legua es O B L I G A T O B I A l a par-
t i c ipac ión de todos los corredores fe-, 
dorados,, sino quieren i n c u r r i r en las 
penalidades que es t á dispuesto a im; 
poner con todo r i g o r el Comité direc-
t ivo. 
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EN LA PROYINGIA'DE SANTA CRÜZ 
¿CÓMO S E GANA USTEÚ 
LA VIDA? 
ÉL "GLOBE-TROTTER" 
Las tropas argentinas 
dan una batida a los 
Records' ministeriales 
Nuí?lEítro colega de San S e b a s t i á n 
((El Pueblo Vasco» inserta l a siguien-
te curiosa e s t a d í s t i c a : 
«Ar ís t ides B r i a n d ' ha formado M i -
nisterio por s é p t i m a . vez." E,s el «re-
cord. Le siguen Oharles D u p u y y Ale-
jandro Ribot, que han sido cinco ye-
/es jefes de Cobierno. A c o n t i n u a c i ó n , 
3n esta cuiriosa e s t ad í s t i c a , v a n M . 
Fup^ci f i f f i cuiatro vef{i9 p r / i d o n í i ' 
del Consejo de minis t ros; Broglie, Du-
faiiire y Bouvier , tres veces cada, uno: 
r i r a r d , H e n r i Brisson y Clemenceuo, 
dos veces ca,da. uno. 
. E l «record» de d u r a c i ó n correspon-
de a Waldeck-Bonss'Miu, que fué jefe 
de Minis te r io duran te dos año, once 
meses y doce d í a s . V a n d e s p u é s : Cie-
iii.Miceau, en su segundo Gabinete, 
que lo pi^isidió por espacio de do-
a ñ o s , ocho meses y veinticinco días ; 
Emi 'e Combes, durante dos a ñ o s , sie-
te meses y. once d í a s ; Tlhiens, dos 
años , dds meses y veintinueve d ías ; : 
d e m e n e e í H i , en s i i p r i m e r minis ter io , 
dos añoK, d o » meses y dos d í a s ; Jn-
les Fe r rv , d o s a ñ o s , u n mes y nueve 
d í a s ; Mél inc , dos a ñ o s , u n mes y sic 
te d í a s . 
E l «record» de menor d u r a c i ó n , que 
c o r r e s p o n d í a desde el a ñ o 1873 a l px'i 
mer Gabinete Dufaure, con seis d ías , 
fué bal ido por el cuar to Gobierno do 
Ribot, que d u r ó tres d ías , en jun io 
de 1914. 
E l «record» de crisis min i s t e r i a l por 
tciK'ce a -la combinación , del tercer 
( C h i n ó t e Diufáure, que tarco en corv 
t i tuiras diez y nueve d ías . Le sigue? 
el segundo Gobierno del propio Du 
lanre, con catoK.--'. d í a s : ol s'^n.no 
de Brisscn, t r o é x el tercer QoMemi) 
BUENOS A I B E S — L a s tropas A r -
gentinas en viadas a la p rov inc ia de 
Santa Cruz h a n dado una bat ida a los 
handidos que se h a b í a n dedicado al 
saqueo de las propiedades a g r í c o l a s , 
cometiendo todo g é n e r o de atropellos 
con las personas.. Los handidos son, 
en su m a y o r í a , huelguistas huidos 
efe lúfe •vcjmtro® el1 tir'aluijo. Muchos 
p r o p i e t a r i ó s se iban refugiado en Puer 
to Gallego. 
Los mar inos argentinos de algunos 
buques de guer ra I m n desemhancado 
en este puerto y ocupan la pob lac ión 
protegiendo vidas y p r o p i e d a d é s . 
T a í n b i é n el crucero i n g i é s permane-
ce a la expectativa para, desembarcar 
en caso necesario y proteger la v ida 
de sus subditos. 
•Las t ropas argentinas han 'conse-
guido r e p r i m i r el pil laje haciendo 
Considerables ihf.jas en las pa.rtida.s 
do bandoleros. Estos ban tenido que 
huir , r e f u g i á n d o s e en los montes de 
'os Andes. 
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E L S A L T O A T R A S 
Los preciosFen las bar-
berías. 
POR TELEFONO 
SEVILLA, 19.--Para el p r ó x i m o mes 
van a restablecerse en las b a r b e r í a s los 
precios antiguos. 
En los establecimientos de primera 
clase cos ta rá el corte de pelo sesenta cén-
timos, cincuenta en los de segunda, y 
cuarenta en los de tercera. 
El afeitado se ha rá en las b a r b e r í a s de 
la ca tegor ía pr imera a cuarenta cénti-
mos, a treinta y cinco en las do segunda 
y a treinta en las restantes. 
P u d i é r a m o s af irmar, casi sin equi-
vocamos, que e l ' «g lobe - t ró t t e r» es u n 
producto de i m p o r t a c i ó n , como el dá -
t i l y las plumas dé avestruz. Que nos-
otros recordcniios, E s p a ñ a no ha ex-
portado m á s que dos ibombres de esos: 
Crouselles y Lintendoux, y t a m b i é n 
puede asegurarse que no fueron Los 
tales «globe-trot ter» sino 
una serpiente de cascabel, un í j ^ , 
Bengala y una pantera 'de Java ai 
cuales dió i n u é r t e en fiera l id y \ 
ros de revólver . Suele ¡haber t i l ' 
en esas historias u n a mujer ^ 
m a que of rec ía a l -«globe-trotter) 
amorosa cá rce l de sus brazos- a 
bio de ser infiel a su promesa d, 
Spanish- correr la t i e r r a sin u n a «gorda» p¡ 
h ic ieron ro lo interesante no es eso F r a n c e - t r o t t e r » , porque sólo H i c i e r o  ru i  auer uuj JIU  es , siitoí 
u n viaje de M a d r i d a P a r í s a pie... otro, que l io es m á s que vender gl 
ajeno, y a que fueron sobre dos robus- redactores y t i póg ra fos , como ant 
tos pollinos. lo hubo beicho al alcalde y a los 4 
Para ser «globe-trotter)) hacen fal- penldienteis (del Municipio!—guanjS 
ta des icosas: cara y piernas. Cara, pa- municipales inclusive—unas chile-
r a imponerse a - las circunstancias y tarjetas postales en las cuales se 
sal i r de cualquier ajano s in gravo de- a l I téroe, con el á l b u m de firmas¡jj 
t r imento de l a personalidad mor ta l , jo el brazo dereoho y u n grueso 
y piernas, para .andar leguas y . m á s 
leguas por caminos, v i l l o r r i o s y ciu-
dades, buscándü&e el corrusco, que 
j a m á s les puede parecer duro porque 
para evi tar lo p rocuran tener el ham-
bre correspondiente. 
E l a n d a r í n en cues t i ón , v ive gene-
ralmente en cualquiera r e p ú b l i c a de 
la América- del Sur o en las colonias 
portuguesas, y es, t a m b i é n general-
mente, u n hombre sin oficio ni 'bene-
ficio, con pujos de periodista y cono-
• cimientos generales de la) b o t á n i c a . 
Este producto, como le l lamamos an-
teriormente, espera, s in t rabajar , a 
que su p a í s se acuerde de pronto que 
e s t a r í a bien estrechar los lazos que 
le unen con cualquiera n a c i ó n del yie 
jo mundo, por medio de uno de esos 
viajeros que no cobran n inguna sub-
vención y s í , ú n i c a m e n t e , u n p r e m i ó 
de equis reis o dfe equis pesos a la 
vuelta., cuando y a no" le queda á n i m a 
n i pa ra most rar el á l b u m del viaje a 
sus amigos y numerosas comisiones, 
«con b a r b a » , que salen, a darh? l a 
bienvenida. 
No queremos re fer i r , los resultados 
que en l a cultura, del a n d a r í n produ-
cen los viajes, n i tampoco hacer saber 
al respetable pi'iblico que el buen hom 
bre c o n t i n ú a de por v i d a s in coger 
p l u m a n i her ramienta en l a mano, 
para no denigrar su e sp í r i t u con la 
materiaIhla.d del trabajo. 
Unicannente tenemos que dar cuen-
ta del modo y manera cómo se gana 
'.a vida, quien nunca ' supo g a n á r s e l a . 
Y esto se hace a s í : el «globe- t rot ter» 
Jáile de su p a í s a pie y sin dinero, pe-
ro con un réc laano superabundante 
,nie ha llegado ya, si no a todas las 
i artes del mundo, sí a. los pueblos y 
oluidadles, m á s inmediatos. Con ese 
bagaje, que aureola su frente y hasta 
-<us pies, y un. t ra je «explorador)) de 
nana,, para, que dure mucho, el viaje-
•o no tiene que darse a. conocer en 
•lina-una narte, porcrue as í que apare-
ce en aldea o parador, v a la dhioni-
'lería, comien/a a anunciarle con gr i -
tos desadorados y ta l cual vo la t ín . 
E l andiarín Sé persona, en el Ayun-
tanú-n tO ' y Uraco q u e j o ponaon cu 
nn l ib ro un sido y l a firma, del pre-
¿idpntfl del Con cejo, mié sion c^mo un 
aval do gu paso ñ o r al l í . Si hay al-
1 gún pe r iód ico en la localidad se prc-
j «santa en la Bedacc ión y como un 
J nuevo T a r t a r í n , coloca, un cuento b'ir-Laro de aventuras, en que nunca falta 
do puesto en el siniestro, amén déla 
bandera de su nación colocada enuiw 
de los á n g u l o s de la cartulina. 
Con estas m í s e r a s postales se | 
l a v ida el «globe- t rot ter» . Ellas, y 
púb l ico con s t á n teme n te re n ova do 
las adquiere por jus t i f icar una Ü » 
na, que no de otra suerte pudieraalar 
al homjbre del traje de explorador, 
son los ú n i c o s a cuyo cargo corre H 
alimentarle y darle á n i m o s paral» 
jo rnada , ' j o m a d a heroica y estupi 
da que se" hace con el solo propósito 
de no t raba ja r en cosa de menos'™ 
t iga . 
E Z E Q U I E L CUEVAS 
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L A F A M I L I A I M P E R I A L ALEMAN* 
El Gobierno holandé] 
expulsará al Kaiser 
POR TELEFONO 
V I E N i A i - E l presidente del Goh\<¡$ 
h o l a n d é s tiene el p ropós i to do peW 
sal?» l a f ami l i a impe r i a l alemana qu^ 
de t e r r i to r io Hiolandés el ex Kaiser 
el k rompr inz , po r tener noticias 
qu-3 ambos fomentan u n m o t W 
contra el Gobiemo de Ber l ín . 
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E N E L T E A T R O R E A L 
El día del Santo 
Rey. 
POR TELEFONO 
19.—El regimien*0 M A D R I D , 
Riey, p a r a solemni'zail ff- ,sian,0 .¡j?. 
Rey y el' ded 'P r ínc ipe de A9^ 
oabo d,e dicho ricjgám/ieíniio, P1'1 
una g r an fiesta en el Beal. ^ 
Entre otrois núim^.'osl ^ i e p 
Imperio l ee rá unas cuartillas 
¡.avente,. 
